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ȼ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɭɱɚɫɬɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ȼɨɝɭɱɚɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ: 
- Ɍɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɴɟɦɤɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ Ɇ 1:1000; 
- Ƚɪɚɧɢɰɵ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
- ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
- ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɹ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɨɪɨɝɟ. 
ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜɵɡɜɚɧɚ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɪɨɫɬɨɦ ɪɚɣɨɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɚɛɨɬ.   
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɡɞɟɥɵ: 
- ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɩɢɫɤɚ; 
- Ɉɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ; 
- Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ. 
ȼ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ: 
- ɉɥɚɧ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧ; 
- ɉɥɚɧ ɩɨɥɨɫɵ ɨɬɜɨɞɚ; 
- Ƚɪɚɮɢɤ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɦɚɫɫ; 
- Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ; 
- ɋɯɟɦɚ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɤɚ; 
- ȼɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ; 
- Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ; 
- ɉɪɢɦɵɤɚɧɢɟ ɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɟ. 
 
 
 
 
 
 
  
1 Аɧɚɥɢɡ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
1.1 ɉɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ  
     Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɣɨɧɚ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ 
ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ Ȼɨɝɭɱɚɧɵ. 
     Ⱦɨɪɨɠɧɨ - ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ – I. 
     Ɍɢɩ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɢɯ 
ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɝɪɭɧɬɨɜ ɞɥɹ ɧɚɫɵɩɟɣ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚ,  1-ɣ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ 34.13330.2012, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2, ɬɚɛɥɢɰɚ 1). 
     Ʉɥɢɦɚɬ ɪɚɣɨɧɚ – ɪɟɡɤɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ. 
     ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɟ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ  1 
                                                                                                                
       Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɦɢɧɢɦɭɦ ɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ          
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
№№ 
ɩ. ɩ. 
Ɇɟɫɹɰɵ Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɦɢɧɢɦɭɦ 
ɜ ɝɪɚɞɭɫɚɯ 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɦɚɤɫɢɦɭɦ 
ɜ ɝɪɚɞɭɫɚɯ 
1. əɧɜɚɪɶ -55 4 
2. Ɏɟɜɪɚɥɶ -51 8 
3. Ɇɚɪɬ -44 16 
4. Ⱥɩɪɟɥɶ -33 24 
5. Ɇɚɣ -13 35 
6. ɂɸɧɶ -6 37 
7. ɂɸɥɶ 0 37 
  
 
Ɇɟɫɹɰ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ƚɨɞ 
Ɍɟɦɩ. 
0ɋ -20.7 -18.0 -10.5 -0.5 7.7 15.4 18.6 15.4 8.3 0.1 -11.2 -19.1 -1.2 
 ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2 
8. Ⱥɜɝɭɫɬ -4 35 
9. ɋɟɧɬɹɛɪɶ -14 30 
10. Ɉɤɬɹɛɪɶ -34 26 
11. ɇɨɹɛɪɶ -49 11 
12. Ⱦɟɤɚɛɪɶ -51 7 
13. Ƚ ɨ ɞ -55 37 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɞɥɹ ɠ/ɛ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɛɟɬɨɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ 
ɩɹɬɢɞɧɟɜɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,92 ɪɚɜɧɚ (-47) ɩɨ ɫɬ.Ȼɨɝɭɱɚɧɵ; ɞɥɹ 
ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,98 ɪɚɜɧɚ  (-50ɨ) . 
Ⱦɚɬɵ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɢɯ ɫɭɬɨɱɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜɵɲɟ ɢ ɧɢɠɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɢ ɱɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ ɷɬɢ 
ɩɪɟɞɟɥɵ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.                                                        
 Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 
20 15 10 -5 0 5 8 10 15 
21.II 5.III 17.III 29.III 17.IV 6.V 16.V 24.V 13.VI 
28.XII 21.XI 13.XI 3.XI 16.X 27.IX 16.IX 9.IX 18.VIII 
279 260 240 218 181 143 122 107 65 
        
ɋɪɟɞɧɹɹ ɞɚɬɚ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɦɨɪɨɡɨɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ 5.XI.,          
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɦɨɪɨɡɨɜ 22.III, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ  
ɦɨɪɨɡɨɜ  138 ɞɧɟɣ. Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɚɦɨɣ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɩɹɬɢɞɧɟɜɤɢ – 
ɦɢɧɭɫ 46° ɩɨ ɝ.Ʉɚɧɫɤɭ.ɋɪɟɞɧɹɹ ɞɚɬɚ ɩɟɪɜɵɯ ɡɚɦɨɪɨɡɤɨɜ  7.IX, ɫɪɟɞɧɹɹ ɞɚɬɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɡɚɦɨɪɨɡɤɨɜ  31.V, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɟɡɦɨɪɨɡɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ,  98 ɞɧɟɣ. 
ɋɪɟɞɧɢɟ ɞɚɬɵ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɯɨɞɚ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4. 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 
Ⱦɚɬɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ 
Ⱦɚɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ  
ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ 
Ⱦɚɬɚ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ  
ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ 
Ⱦɚɬɚ ɫɯɨɞɚ  
ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ 
11.ɏ 30. ɏ 18.IV 26.IV 
 
ɑɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɜ ɝɨɞɭ ɫɨ ɫɧɟɠɧɵɦ ɩɨɤɪɨɜɨɦ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 175. 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɩɨ ɫɧɟɝɨɫɴɟɦɤɚɦ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɞɟɧɶ  
ɞɟɤɚɞɵ ɜ ɩɨɥɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 36 ɫɦ., ɜ ɥɟɫɭ 62 ɫɦ. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɜ ɩɨɥɟ – 50 ɫɦ., ɜ ɥɟɫɭ-85ɫɦ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ  5 % ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ – 40 ɫɦ., ɩɨ ɝ.Ʉɚɧɫɤɭ. 
ɇɚɱɚɥɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɩɨɱɜɵ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 24.ɏ, ɩɨɥɧɨɟ 
ɨɬɬɚɢɜɚɧɢɟ – 18.VI.  ɋɪɟɞɧɹɹ ɢɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɝɥɭɛɢɧ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɩɨɱɜɵ ɡɚ 
ɡɢɦɭ ɩɨɞ ɫɧɟɠɧɵɦ ɩɨɤɪɨɜɨɦ – 190 ɫɦ. 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ ɡɚ ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 351 ɦɦ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ   ɨɫɚɞɤɨɜ ɜɵɩɚɞɚɟɬ ɜ ɢɸɥɟ  ɚɜɝɭɫɬɟ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ 
ɩɨ ɦɟɫɹɰɚɦ ɜ ɦɦ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5.              
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5   
Ɇɟɫɹɰ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
ɇ ɦɦ 14 10 8 16 25 42 60 64 44 26 3 19 
 
     ɑɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɫ ɨɫɚɞɤɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ  6. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6      
Ɇɟɫɹɰɵ Ɉ ɫ ɚ ɞ ɤ ɢ,  ɦɦ 
  0.1  0.5  1.0  5.0  10.0  20.0  30.0 
1 2 3 4 5 6 7 8 
əɧɜɚɪɶ 14.7 7.9 4.6 0.2 0.03 0.0 0.0 
Ɏɟɜɪɚɥɶ 11.6 6.1 3.5 0.1 0.0 0.0 0.0 
Ɇɚɪɬ 9.3 4.4 2.3 0.1 0.03 0.0 0.0 
Ⱥɩɪɟɥɶ 10.7 6.5 4.4 0.6 0.1 0.0 0.0 
Ɇɚɣ 11.5 8.2 6.4 1.6 0.3 0.03 0.0 
ɂɸɧɶ 12.2 9.6 8.3 2.7 1.0 0.1 0.0 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6 
Ɇɚɣ 11.5 8.2 6.4 1.6 0.3 0.03 0.0 
ɂɸɧɶ 12.2 9.6 8.3 2.7 1.0 0.1 0.0 
ɂɸɥɶ 11.2 9.2 7.9 3.4 1.6 0.8 0.3 
Ⱥɜɝɭɫɬ 13.6 11.4 8.9 2.9 0.9 0.1 0.03 
ɋɟɧɬɹɛɪɶ 14.3 10.8 8.9 2.9 0.9 0.1 0.03 
Ɉɤɬɹɛɪɶ 15.1 9.8 7.1 1.2 0.2 0.0 0.0 
ɇɨɹɛɪɶ 16.4 10.3 7.2 0.6 0.1 0.0 0.0 
Ⱦɟɤɚɛɪɶ 16.8 9.9 6.2 0.2 0.0 0.0 0.0 
Ƚ ɨ ɞ 157 104 77 17 6 2 0.1 
 
Ⱦɨɪɨɠɧɨ – ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɝɪɚɮɢɤ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ⱦɨɪɨɠɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɝɪɚɮɢɤ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɭɬɨɱɧɨɟ  ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ 30 VII. 1958 ɝ. 
ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 73ɦɦ  
ɋɪɟɞɧɟɟ ɱɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɫ ɬɭɦɚɧɚɦɢ ɜ ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 23. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɬɭɦɚɧɵ 
ɛɵɜɚɸɬ ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ - ɹɧɜɚɪɟ. ȼ ɨɫɟɧɧɟ - ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɨɤɬɹɛɪɶ – ɦɚɪɬ) – 13 ɞɧɟɣ 
ɫ ɬɭɦɚɧɚɦɢ, ɡɚ ɜɟɫɟɧɧɟ-ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɚɩɪɟɥɶ – ɫɟɧɬɹɛɪɶ) – 10 ɞɧɟɣ. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Оɫаɞɤɢ, ɦɦ 14 10 8 16 25 42 60 64 44 39 26 3 
Вɥаɠɧɨɫɬь, % 77 75 73 71 70 71 69 70 71 73 74 75 
Ɍɟɦɩɟɪаɬɭɪа вɨɡɞɭха,*ɋ  -20,7 -18 -10,5 -0,5 7,7 15,4 18,6 15,4 8,3 0,1 -11,2 -19,1 
-25 
-20 
-15 
-10 
-5 
0 
5 
10 
15 
20 
25 Оɫаɞɤɢ, ɦɦ 
Вɥаɠɧɨɫɬь, % 
Ɍɟɦɩɟɪаɬɭɪа 
вɨɡɞɭха,*ɋ  
ɑɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɫ ɦɟɬɟɥɹɦɢ ɜ ɝɨɞɭ – 38 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɫ ɦɟɬɟɥɹɦɢ ɛɵɜɚɟɬ ɜ ɧɨɹɛɪɟ - ɞɟɤɚɛɪɟ. 
ɉɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜɟɬɪɚ ɢ ɲɬɢɥɟɣ (ɜ %) ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
7. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 
Ɇɟɫɹɰ ɋ ɋȼ ȼ ɘȼ ɘ ɘɁ Ɂ ɋɁ ɒɬɢɥɶ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
əɧɜɚɪɶ 1 5 6 12 12 35 24 5 23 
Ɏɟɜɪɚɥɶ 2 5 6 11 14 35 24 5 23 
Ɇɚɪɬ 1 3 6 11 16 34 25 4 19 
Ⱥɩɪɟɥɶ 1 4 6 7 11 30 31 10 12 
Ɇɚɣ 3 4 5 6 9 25 32 16 14 
ɂɸɧɶ 5 6 8 8 9 22 27 15 15 
ɂɸɥɶ 8 11 12 8 7 18 24 12 22 
Ⱥɜɝɭɫɬ 5 7 13 9 9 18 24 15 23 
ɋɟɧɬɹɛɪɶ 3 4 12 9 10 28 26 8 21 
Ɉɤɬɹɛɪɶ 2 2 6 9 13 37 26 5 14 
ɇɨɹɛɪɶ 3 3 7 7 11 38 26 5 17 
Ⱦɟɤɚɛɪɶ 2 4 6 8 14 39 23 4 22 
Ƚ ɨ ɞ 3 5 8 9 11 30 26 8 19 
           ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɟɬɪɵ  ɸɝɨ - ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɢ 
ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. 
ɉɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ ɡɚ ɹɧɜɚɪɶ ɢ ɢɸɥɶ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 8,9            
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɋ ɋȼ ȼ ɘȼ ɘ ɘɁ Ɂ ɋɁ 
ɉɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ ,% 2 2 16 15 3 30 28 4 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɦ/ɫ 1,7 1,2 2,3 2,1 1,6 7,3 5,6 2,1 
   
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9      
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɋ ɋȼ ȼ ɘȼ ɘ ɘɁ Ɂ ɋɁ 
ɉɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ ,% 7 9 19 11 4 15 26 9 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɦ/ɫ 2,4 3 3 2,3 2,4 4,2 3,3 3,3 
 
Ƚɪɚɮɢɤ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜɟɬɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫ.2.  
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ɉɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ ɡɚ ɹɧɜɚɪɶ 
Повɬоɪɹеɦоɫɬь, % 
Сɤоɪоɫɬь, ɦ/ɫ 
  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ɋɨɡɵ ɜɟɬɪɨɜ 
ɑɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɜ ɝɨɞɭ ɫ ɫɢɥɶɧɵɦ ɜɟɬɪɨɦ (ɛɨɥɟɟ 15 ɦ/ɫɟɤ) ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10. ɑɚɳɟ 
ɜɫɟɝɨ ɫɢɥɶɧɵɟ ɜɟɬɪɵ ɛɵɜɚɸɬ ɜ ɦɚɟ, ɪɟɠɟ ɜ  ɹɧɜɚɪɟ. 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɱɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɫ ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɜɟɬɪɚɦɢ (ɛɨɥɟɟ 15 ɦ/ɫɟɤ) ɩɨ ɦɟɫɹɰɚɦ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 10 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
0.4 0.5 0.7 1.0 1.8 1.1 0.5 0.6 0.7 1.1 0.8 0.9 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ (ɩɨ ɦ/ɫɬ Ȼɨɝɭɱɚɧɵ) 
ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ:  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ (ɦ/ɫɟɤ) ɜɨɡɦɨɠɧɚɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ: 
Ƚɨɞ 5 ɥɟɬ 10 ɥɟɬ 15 ɥɟɬ 20 ɥɟɬ 
20 25 27 28 29 
 
ɋɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɣɨɧɚ ɪɚɜɧɚ 6 ɛɚɥɥɚɦ. 
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Повɬоɪɹеɦоɫɬь ɢ ɫɤоɪоɫɬь веɬɪа ɡа ɢɸɥь 
Повɬоɪɹеɦоɫɬь, % 
Сɤоɪоɫɬь, ɦ/ɫ 
        1.2 Ɋɟɥɶɟɮ 
Ɋɟɥɶɟɮ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɫɫɵ ɫɥɚɛɨɪɚɫɱɥɟɧɟɧɧɵɣ ɢ 
ɫɥɚɛɨɜɫɯɨɥɦɥɟɧɵɣ, ɫ ɩɨɥɨɝɢɦɢ ɫɤɥɨɧɚɦɢ, ɧɚɪɭɲɚɟɦɵɦɢ ɥɢɲɶ ɜɵɫɬɭɩɚɦɢ 
ɞɨɸɪɫɤɢɯ ɩɨɪɨɞ, «ɝɨɪɟɥɶɧɢɤɚɦɢ» ɢ ɥɨɳɢɧɧɨ-ɛɚɥɨɱɧɨɣ ɫɟɬɶɸ. Ɉɛɳɢɣ ɭɤɥɨɧ 
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɢ ɪɟɤ. 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɪɚɜɧɢɧɵ 300 - 360 ɦ ɩɪɢ ɝɥɭɛɢɧɟ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɹ ɞɨ 
50-100 ɦ. Ɇɟɠɞɭɪɟɱɧɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɲɢɪɨɤɢɟ (ɞɨ 10 ɤɦ), ɫɥɚɛɨɜɵɩɭɤɥɵɟ. 
Ⱦɨɥɢɧɵ ɪɟɤ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ, ɫ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ 
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɬɟɪɪɚɫ. 
 
      1.3 Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɱɜɵ     
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɮɢɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɚɣɨɧ ɩɪɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɬɪɚɫɫɵ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɨɞɬɚɟɠɧɨɣ ɡɨɧɟ ɫ ɦɟɥɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɫɜɟɬɥɨɯɜɨɣɧɵɦɢ 
ɥɟɫɚɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ: ɛɟɪɟɡɚ, ɫɨɫɧɚ, ɨɫɢɧɚ. Ʌɟɫ, ɩɪɨɢɡɪɨɫɬɚɸɳɢɣ ɜ ɪɚɣɨɧɟ 
ɩɪɨɥɨɠɟɧɢɹ ɬɪɚɫɫɵ ɧɟ ɩɪɢɝɨɞɟɧ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. 
ɉɨɱɜɵ ɪɚɣɨɧɚ ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɟ, ɫɟɪɵɟ ɥɟɫɧɵɟ, ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ 
ɩɨɪɨɞɵ – ɩɨɤɪɨɜɧɵɟ ɫɭɝɥɢɧɤɢ, ɫɭɩɟɫɢ, ɝɥɢɧɵ. Ȼɨɥɨɬ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɩɪɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɬɪɚɫɫɵ ɧɟɬ. 
 
        1.4 Иɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɣɨɧɚ ɪɚɛɨɬ 
Ɍɪɚɫɫɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɩɪɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ Ʉɚɧɫɤɨ-Ɍɚɫɟɟɜɫɤɨɝɨ 
ɯɨɥɦɢɫɬɨ-ɭɜɚɥɢɫɬɨɝɨ ɩɥɚɬɨ, ɫɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɟɫɱɚɧɧɢɤɚɦɢ. Ⱥɥɟɜɪɨɥɢɬɚɦɢ ɫ 
ɩɪɨɫɥɨɹɦɢ ɛɭɪɵɯ ɭɝɥɟɣ, ɝɨɪɟɥɢɤɚɦɢ, ɩɟɪɟɤɪɵɬɵɦɢ ɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɦɢ 
ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɦɢ ɫɭɝɥɢɧɤɚɦɢ, ɝɥɢɧɚɦɢ, ɪɟɠɟ ɫɭɩɟɫɹɦɢ ɢ 
ɳɟɛɟɧɢɫɬɵɦɢ ɝɪɭɧɬɚɦɢ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɨɬ 
10-15 ɦ (ɫɭɝɥɢɧɤɢ, ɫɭɩɟɫɢ, ɫɥɨɢɫɬɵɟ ɝɥɢɧɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɚɦɚɪɨɜɫɤɨɝɨ ɨɥɟɞɟɧɟɧɢɹ) 
ɞɨ 1-5 ɦ (ɫɭɝɥɢɧɤɢ, ɳɟɛɟɧɢɫɬɵɟ ɢ ɩɟɫɱɚɧɢɫɬɵɟ ɫɭɝɥɢɧɤɢ ɷɥɸɜɢɹ-ɞɟɥɸɜɢɹ) ɢ ɞɨ 
5-10 ɦ ɜ ɞɨɥɢɧɚɯ (ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ ɫɭɝɥɢɧɤɢ, ɫɭɩɟɫɢ, ɩɟɫɤɢ, ɝɚɥɟɱɧɢɤɢ). 
ȼɚɠɧɟɣɲɟɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɪɚɣɨɧɚ ɢɦɟɸɬ 
ɫɪɟɞɧɟ-ɜɟɪɯɧɟɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɟ ɜɨɞɧɨ-ɥɟɞɧɢɤɨɜɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ. Ƚɥɢɧɢɫɬɵɟ ɪɚɡɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɨɪɢɫɬɵɟ ɢ ɦɚɤɪɨɩɨɪɢɫɬɵɟ, ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɟ, ɥɟɫɫɨɜɢɞɧɵɟ.  
ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɪɚɣɨɧɚ ɪɚɛɨɬ, ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɬɨɥɳɟ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ. ȼɨɞɨɜɦɟɳɚɸɳɢɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɡɟɪɧɨ-
ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɚɥɥɸɜɢɣ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜ (ɩɟɫɤɢ, ɫɭɩɟɫɢ, ɫɭɝɥɢɧɤɢ, 
ɝɪɚɜɢɣɧɨ-ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɟ ɝɪɭɧɬɵ). 
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 2 ɞɨ 20 ɢ ɛɨɥɟɟ ɦɟɬɪɨɜ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɚɥɟɝɚɸɬ ɥɢɧɡɵ “ɜɟɪɯɨɜɨɞɤɢ” ɢ ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɟ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɩɨɣɦɟɧɧɵɯ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɇɢɉ II-7-81*, ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɣɨɧɚ 
ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6 ɛɚɥɥɨɜ. 
 
      1.5  Иɧɠɟɧɟɪɧɨ- ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɚɫɫɵ  
Ɍɪɚɫɫɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɩɪɨɥɨɠɟɧɚ ɩɨ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɭ ɪɟɤ ɢ ɧɚ ɉɄ 
42+70, ɉɄ 49+83, ɉɄ 878+82 ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬ ɧɟɝɥɭɛɨɤɢɟ ɥɨɝɚ ɫ ɩɨɥɨɝɢɦɢ ɛɨɪɬɚɦɢ. 
ɇɚ ɉɄ 100+50 ɩɨɞ ɧɚɫɵɩɶɸ ɜɫɤɪɵɬ ɧɚɫɬɢɥ ɢɡ ɛɪɟɜɟɧ. 
ȼ ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɪɚɫɫɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɫɥɨɠɟɧɚ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɝɥɢɧɚɦɢ ɥɟɝɤɢɦɢ ɩɵɥɟɜɚɬɵɦɢ ɬɜɟɪɞɵɦɢ ɢ ɩɨɥɭɬɜɟɪɞɵɦɢ, 
ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɤɚɪɛɨɧɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ, ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɨɠɟɥɟɡɧɟɧɧɵɦɢ, 
ɜɫɤɪɵɬɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 1,70-2,90 ɦ. ɇɚ ɉɄ 32+50, ɉɄ 69+00, ɉɄ 87+82 ɡɚɥɟɝɚɸɬ 
ɝɥɢɧɵ ɥɟɝɤɢɟ ɩɵɥɟɜɚɬɵɟ ɬɭɝɨɩɥɚɫɬɢɱɧɵɟ, ɜɫɤɪɵɬɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 0,60 – 3,10 ɦ.  
ɇɚ ɉɄ 29 ɞɨ ɝɥɭɛɢɧɵ 1,60 ɦ ɜɫɤɪɵɬɵ ɝɥɢɧɵ ɬɹɠɟɥɵɟ ɬɜɟɪɞɵɟ, ɫɟɪɨɝɨ 
ɰɜɟɬɚ. Ɉɬ ɉɄ 0 ɞɨ ɉɄ6 ɢ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɉɄ 79+50 – ɉɄ 83+50 ɡɚɥɟɝɚɸɬ ɫɭɥɢɧɤɢ 
ɬɹɠɟɥɵɟ ɩɟɫɱɚɧɢɫɬɵɟ ɬɜɟɪɞɵɟ ɢ ɩɨɥɭɬɜɟɪɞɵɟ, ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɜɫɤɪɵɬɨɣ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 0,80-2,10 ɦ. 
ɇɚ ɉɄ 9+50 ɧɚ ɝɥɢɧɚɯ ɜɫɤɪɵɬɵ ɫɭɝɥɢɧɤɢ ɬɹɠɟɥɵɟ ɩɵɥɟɜɚɬɵɟ ɬɜɟɪɞɵɟ, 
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 0,6 ɦ. ɇɚ ɉɄ 100+50 ɩɨɞ ɧɚɫɵɩɶɸ ɢ ɧɚɫɬɢɥɨɦ ɡɚɥɟɝɚɸɬ 
ɫɢɥɶɧɨɡɚɬɨɪɮɨɜɚɧɧɵɟ ɜɨɞɨɧɚɫɵɳɟɧɧɵɟ ɝɪɭɧɬɵ, ɱɟɪɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 
0,60 ɦ.  
Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɨɪɨɝɢ ɜɵɫɨɬɨɸ 0,05-0,10 ɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɟɫɤɚɦɢ ɝɪɚɜɟɥɢɫɬɵɦɢ, ɝɪɚɜɢɣɧɵɦɢ ɢ ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɦɢ  ɝɪɭɧɬɚɦɢ 
ɫ ɩɟɫɱɚɧɧɵɦ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ 18-48%. Ɂɟɦɥɹɧɨɟ ɩɨɥɨɬɧɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ 
ɨɬɫɵɩɚɧɨ ɧɚ ɩɨɱɜɟɧɧɵɣ ɫɥɨɣ ɳɟɛɧɟɦ ɝɨɪɟɥɢɤɨɜ, ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɩɟɪɟɦɟɲɚɧɧɵɦ 
ɫɩɨɱɜɟɧɧɵɦ ɫɥɨɟɦ ɢ ɫɭɝɥɢɧɤɚɦɢ. ȼɵɫɨɬɚ ɧɚɫɵɩɢ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 0,50 ɞɨ 0,90 ɦ. 
ɉɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɵ ɜɫɬɪɟɱɟɧɵ ɧɚ ɉɄ 100+50 ɜ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɬɨɪɮɨɜɚɧɧɵɯ 
ɝɪɭɧɬɚɯ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 1,0 ɦ ɨɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɚɫɵɩɢ.  
ɑɚɫɬɶ ɬɪɚɫɫɵ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ  ɢɦɟɟɬ 
ɲɢɪɢɧɭ ɨɤɨɥɨ 10-12 ɦ, ɫɟɪɩɨɜɢɞɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ, ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɬɤɨɫɵ, 
ɜɵɛɨɢɧɵ. ɇɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɩɨɣɦɵ ɪɭɱɶɹ ɲɢɪɢɧɚ ɟɟ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɞɨ 7 
ɦ. ɑɚɫɬɶ ɠɟ ɬɪɚɫɫɵ, ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɨ ɧɨɜɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ, ɫɯɨɞɹ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɉɄ 103+50, ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɟɬ ɤ ɧɟɣ ɧɚ ɉɄ 119+85,58 (ɤɨɧɟɰ ɬɪɚɫɫɵ). 
ɍɱɚɫɬɨɤ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɫɟɤɟ ɲɢɪɢɧɨɣ 40-50 
ɦ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɭɱɚɫɬɤɚ ɉɄ108+85 – ɉɄ 110+30, ɝɞɟ ɩɪɨɫɟɤɚ ɩɪɟɪɵɜɚɟɬɫɹ. 
ɇɚ ɉɄ 112+80 – 113+60 ɬɪɚɫɫɚ ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɵɣ ɥɨɝ ɫ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɜɨɞɨɬɨɤɨɦ. ȼ ɦɟɫɬɟ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɩɪɨɣɞɟɧɚ ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɝɥɭɛɢɧɨɣ 9,0 ɦ ɞɥɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫɥɚɛɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ.  
Ƚɟɨɥɨɝɨ-ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɪɟɡ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯ ɩɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɨɪɨɝɟ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ (ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ ɞɨ 4.0 ɦ): 
ɇɚɫɵɩɧɵɟ: Ⱦɨɪɨɠɧɚя ɨɞɟɠɞɚ –    Ƚɪɚɜɢɣɧɵɟ ɝɪɭɧɬɵ,    ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ  –  
0.20. 
Зɟɦɩɨɥɨɬɧɨ – ɓɟɛɟɧɢɫɬɵɟ ɝɪɭɧɬɵ ɝɨɪɟɥɵɯ ɩɨɪɨɞ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 
ɨɬ 0.4 ɞɨ 1.4 ɦ. 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ  
ɡɟɦɩɨɥɨɬɧ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɡɟɦɩɨɥɨɬɧɚ ɫɥɭɠɚɬ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɷɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ 
ɫɭɝɥɢɧɤɢ ɩɨɥɭɬɜɟɪɞɵɟ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɦɟɫɬɚɦɢ 
ɚ: ɭɝɥɢɫɬɵɯ, ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɫɥɚɛɨɡɚɬɨɪɮɨɜɚɧɧɵɟ.  
       Ƚɟɨɥɨɝɨ-ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɪɟɡ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 
(ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ ɨɬ 4.0 ɞɨ 9.0 ɦ): 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ 
ɡɟɦɩɨɥɨɬɧ
ɚ: 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɡɟɦɩɨɥɨɬɧɚ ɫɥɭɠɚɬ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɷɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ 
ɝɥɢɧɵ ɬɜɟɪɞɵɟ ɢ ɫɭɝɥɢɧɤɢ ɩɨɥɭɬɜɟɪɞɵɟ, ɜɫɟ ɝɪɭɧɬɵ ɢɦɟɸɬ 
ɜɤɸɱɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ȼ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ 
ɬɪɭɛɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɚɬ ɝɥɢɧɵ ɬɭɝɨɩɥɚɫɬɢɱɧɵɟ, 
ɩɨɤɪɵɜɚɸɳɢɟ ɦɹɝɤɨɩɥɚɫɬɢɱɧɵɟ ɝɪɭɧɬɵ (ɝɥɢɧɵ, ɫɭɝɥɢɧɤɢ)  
ɉɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɵ, ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜɫɬɪɟɱɟɧɵ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 3.30 ɦ ɨɬ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ ɫɭɩɟɫɹɦ ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɦ ɢ ɝɥɢɧɚɦ ɢ ɫɭɝɥɢɧɤɚɦ 
ɦɹɝɤɨɩɥɚɫɬɢɱɧɵɦ. ȼɨɞɵ ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɟ ɤɚɥɶɰɢɟɜɵɟ, ɫ ɤɢɫɥɨɬɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɟɣ, 
ɫɪɟɞɧɟɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɤ ɦɚɪɤɟ ɛɟɬɨɧɚ ɩɨ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ W 4 ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɵ . 
 
      1.6 Ɏɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɝɪɭɧɬɨɜ 
Ɏɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɝɪɭɧɬɨɜ, ɫɥɚɝɚɸɳɢɯ ɬɪɚɫɫɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ   ɞɨɪɨɝɢ ɢ ɦɟɫɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɚɥɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫ ɉɄ 0+00 ɞɨ ɉɄ100+00 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ. 
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 1 – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚɫɵɩɧɵɦɢ 
ɝɪɭɧɬɚɦɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɝɪɚɜɢɣɧɵɟ ɝɪɭɧɬɵ ɫ ɩɟɫɱɚɧɵɦ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɞɨ 
30%,    ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ  –  0.20 ɦ. 
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 2 – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚɫɵɩɧɵɦɢ 
ɝɪɭɧɬɚɦɢ ɡɟɦɩɨɥɨɬɧɚ – ɳɟɛɟɧɢɫɬɵɦɢ ɝɪɭɧɬɚɦɢ ɝɨɪɟɥɵɯ ɩɨɪɨɞ ɫ ɩɟɫɱɚɧɵɦ 
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɞɨ 25%. Ƚɪɭɧɬɵ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɬɪɚɫɫɵ 
ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɟ. 
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 3  – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚɫɵɩɧɵɦɢ 
ɝɪɭɧɬɚɦɢ – ɫɭɝɥɢɧɤɚɦɢ ɫɟɪɵɦɢ ɬɭɝɨɩɥɚɫɬɢɱɧɵɦɢ. Ƚɪɭɧɬɵ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ 
ɫɩɪɚɜɚ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɫɢ ɢ ɩɪɨɣɞɟɧɵ ɫɤɜ. 06001. 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,4 ɦ. 
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 4 – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɨ-
ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɦɢ ɫɭɩɟɫɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɟ ɫ ɩɪɢɦɟɫɶɸ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, 
ɜɫɤɪɵɬɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 0.70 ɦ. Ƚɪɭɧɬɵ ɜɫɤɪɵɬɵ ɧɚ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɨɦ  ɭɱɚɫɬɤɟ ɜ 
ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɬɪɭɛɵ (ɉɄ 113+50). 
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 5 – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɨ-
ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɦɢ ɫɭɝɥɢɧɤɢ ɦɹɝɤɨɩɥɚɫɬɢɱɧɵɟ ɫ ɩɪɢɦɟɫɶɸ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ, ɜɫɤɪɵɬɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 3.10 ɦ. Ƚɪɭɧɬɵ ɜɫɤɪɵɬɵ ɧɚ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɨɦ  
ɭɱɚɫɬɤɟ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɬɪɭɛɵ (ɉɄ 113+50). 
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 6 – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɨ-
ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɦɢ ɝɥɢɧɚɦɢ ɬɭɝɨɩɥɚɫɬɢɱɧɵɦɢ, ɜɫɤɪɵɬɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 2.80 ɦ. 
Ƚɪɭɧɬɵ ɜɫɤɪɵɬɵ ɧɚ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɨɦ  ɭɱɚɫɬɤɟ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ 
ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɬɪɭɛɵ (ɉɄ 113+50). 
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 7 – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɨ-
ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɦɢ ɝɥɢɧɚɦɢ ɦɹɝɤɨɩɥɚɫɬɢɱɧɵɦɢ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ, ɜɫɤɪɵɬɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 0.90 ɦ. Ƚɪɭɧɬɵ ɜɫɤɪɵɬɵ ɧɚ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɨɦ  
ɭɱɚɫɬɤɟ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɬɪɭɛɵ (ɉɄ 113+50). 
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 8 – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɫɭɝɥɢɧɤɚɦɢ ɩɨɥɭɬɜɟɪɞɵɦɢ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. Ƚɪɭɧɬɵ 
ɜɫɤɪɵɬɵ ɫɤɜ. 06004 ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 4.7 ɦ.  
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 9 – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɝɥɢɧɚɦɢ ɬɜɟɪɞɵɦɢ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. Ƚɪɭɧɬɵ ɡɚɥɟɝɚɸɬ 
ɩɨɞ ɩɨɱɜɟɧɧɨ-ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɥɨɟɦ ɜɫɤɪɵɬɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 0.9-1.8 ɦ ɧɚ 
ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɬɪɚɫɫɵ.  
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 10 – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɫɭɝɥɢɧɤɚɦɢ 
ɩɨɥɭɬɜɟɪɞɵɦɢ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɭɝɥɢɫɬɵɯ ɱɚɫɬɢɰ, ɫɥɚɛɨɡɚɬɨɪɮɨɜɚɧɧɵɦɢ, 
ɜɫɤɪɵɬɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 1.9 ɦ. Ƚɪɭɧɬɵ ɡɚɥɟɝɚɸɬ  ɜ ɤɨɧɰɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɬɪɚɫɫɵ 
ɜ ɦɟɫɬɟ ɟɟ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ ɞɨɪɨɝɭ ɢ ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɬ ɧɚɫɵɩɧɵɟ ɝɪɭɧɬɵ.  
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 11 – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɷɥɸɜɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɫɭɝɥɢɧɤɚɦɢ ɩɨɥɭɬɜɟɪɞɵɦɢ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɜɫɤɪɵɬɨɣ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 1.8 ɦ.  
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 12 – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ Ƚɥɢɧɵ ɬɜɟɪɞɵɟ ɫ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɜɫɤɪɵɬɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 1.0 - 2.9 ɦ. 
Ƚɪɭɧɬɵ ɡɚɥɟɝɚɸɬ  ɩɨɱɬɢ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɡɪɟɡɚ.  
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ 13 – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɫɭɝɥɢɧɤɚɦɢ 
ɱɟɪɧɵɦɢ, ɩɪɨɞɭɤɬ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ ɛɭɪɵɯ ɭɝɥɟɣ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɣ, 
ɜɵɫɨɤɨɡɨɥɶɧɵɯ. Ƚɪɭɧɬɵ ɜɫɤɪɵɬɵ ɫɤɜɚɠɢɧɚɦɢ 06001 ɢ 06007.  
 
 
 
         1.7  ɇɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɮɢɡɢɤɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ 
Ɏɢɡɢɤɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ: 
 ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɨɝɨ ɫɦɵɜɚ ɧɚ ɫɤɥɨɧɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜ ɩɟɪɢɨɞɵ ɫɧɟɝɨɬɚɹɧɢɹ ɢ 
ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ ɞɨɠɞɟɣ; 
 ɷɪɨɡɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɤɥɨɧɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ 
ɩɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɩɨɱɜɟɧɧɨ-ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɹ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɦɨɢɧ ɞɨɠɞɟɜɵɦɢ ɢ ɬɚɥɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɜ ɬɨɥɳɟ ɜɟɪɯɧɢɯ ɩɨɤɪɨɜɧɵɯ 
ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ; 
 ɧɚɥɟɞɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɨɪɨɡɧɨɣ ɩɭɱɢɧɢɫɬɨɫɬɢ  ɩɟɪɟɭɜɥɚɠɧɟɧɧɵɯ 
ɝɪɭɧɬɨɜ  ɩɪɢ ɫɟɡɨɧɧɨɦ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɢ ɜ ɪɭɫɥɟ  ɜɨɞɨɬɨɤɚ: ɉɄ 113+50. 
 
        1.8  Ɇɟɫɬɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
Ⱦɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɭɱɚɫɬɤɚ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɛɚɡ 
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ: 
- ɓɟɛɟɧɶ ɢɡ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ «ɓɟɛɟɧɶ», ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ 10 ɤɦ  
ɜɨɫɬɨɱɧɟɟ ɝ. Ȼɨɝɭɱɚɧɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. Ⱦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɡɤɢ  ɞɨ ɉɄ 100+00 – 
102 ɤɦ. ɓɟɛɟɧɶ ɢɡ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ «Ȼɨɝɭɱɚɧɵ» ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ 
Ȼɨɝɭɱɚɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ. Ⱦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɡɤɢ  ɞɨ ɉɄ 100+00 – 102 ɤɦ.  
- Ƚɉɋ ɢɡ ȽɆɁ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ 5 ɤɦ ɡɚɩɚɞɧɟɟ ɝ. Ʉɚɧɫɤɚ. ȼɥɚɞɟɥɟɰ 
ɈȺɈ ɍɋ-604. Ⱦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɡɤɢ  ɞɨ ɉɄ 100+00 – 102 ɤɦ 
- ɓɟɛɟɧɢɫɬɵɟ ɝɪɭɧɬɵ ɢ ɫɭɝɥɢɧɤɢ ɞɥɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɢɡ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬ-ɪɟɡɟɪɜɚ. Ⱦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɞɨ ɉɄ 100+00 – 3.0 ɤɦ. 
Ƚɪɭɧɬ-ɪɟɡɟɪɜ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ 1 ɤɦ ɨɬ ɤɦ 101 ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɟɬ ɤ ɪɚɧɟɟ 
ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɦɭ ɤɚɪɶɟɪɭ. ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɜɨɥɧɢɫɬɚɹ ɢ ɢɦɟɟɬ ɭɤɥɨɧ 
ɜ ɸɠɧɨɦ ɢ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ.  
Ƚɪɭɧɬ-ɪɟɡɟɪɜ ɫɥɚɝɚɸɬ: ɳɟɛɟɧɢɫɬɵɟ ɝɪɭɧɬɵ ɝɨɪɟɥɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɫɭɝɥɢɧɤɢ 
ɬɜɟɪɞɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɛɵɱɢ. ɨɛɳɢɟ ɡɚɩɚɫɵ ɩɨ 
ɝɪɭɧɬɨɪɟɡɟɪɜɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 607 ɬɵɫ ɦ3. Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ ɤɚɪɶɟɪɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
7.5 – 10 ɦ.  
 
       1.9  Вɵɜɨɞɵ 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ Ȼɨɝɭɱɚɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɤɪɚɹ.    
ɉɄ 0+00 (ɧɚɱɚɥɨ ɬɪɚɫɫɵ ) ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ 30 ɤɦ, ɚ ɉɄ 119+85,58 (ɤɨɧɟɰ 
ɬɪɚɫɫɵ) ɧɚ 0 ɤɦ ɭɱɚɫɬɤɚ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ 34.13330.2012 ɩɪɢɥ. 1, ɪɚɣɨɧ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ I 
ɞɨɪɨɠɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ. 
Ɍɢɩ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹ  (ɋɉ 34.13330.2012 
ɩɪɢɥ. 2 ɬɚɛɥ. 1) ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ  -  1-ɣ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɥɨɝɨɜ, ɝɞɟ ɬɢɩ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ - 3-
ɣ. ɑɚɫɬɶ ɬɪɚɫɫɵ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ  ɢɦɟɟɬ ɲɢɪɢɧɭ 
ɨɤɨɥɨ 10-12 ɦ, ɫɟɪɩɨɜɢɞɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ, ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɬɤɨɫɵ, ɜɵɛɨɢɧɵ. ɇɚ 
ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɩɨɣɦɵ ɪɭɱɶɹ ɲɢɪɢɧɚ ɟɟ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɞɨ 7-10 ɦ. 
Ƚɟɨɥɨɝɨ-ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɪɟɡ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯ ɩɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɨɪɨɝɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ (ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ ɞɨ 4.0 ɦ): 
ɇɚɫɵɩɧɵɟ: Ⱦɨɪɨɠɧɚя ɨɞɟɠɞɚ –    Ƚɪɚɜɢɣɧɵɟ ɝɪɭɧɬɵ,    ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ  –  
0.20. 
Зɟɦɩɨɥɨɬɧɨ – ɓɟɛɟɧɢɫɬɵɟ ɝɪɭɧɬɵ ɝɨɪɟɥɵɯ ɩɨɪɨɞ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 
ɨɬ 0.4 ɞɨ 1.4 ɦ. 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ 
ɡɟɦɩɨɥɨɬɧ
ɚ: 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɡɟɦɩɨɥɨɬɧɚ ɫɥɭɠɚɬ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɷɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ 
ɫɭɝɥɢɧɤɢ ɩɨɥɭɬɜɟɪɞɵɟ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɦɟɫɬɚɦɢ 
ɭɝɥɢɫɬɵɯ, ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɫɥɚɛɨɡɚɬɨɪɮɨɜɚɧɧɵɟ.  
 
          Ƚɟɨɥɨɝɨ-ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɪɟɡ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ (ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ ɨɬ 4.0 ɞɨ 9.0 ɦ): 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ 
ɡɟɦɩɨɥɨɬɧ
ɚ: 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɡɟɦɩɨɥɨɬɧɚ ɫɥɭɠɚɬ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɷɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ 
ɝɥɢɧɵ ɬɜɟɪɞɵɟ ɢ ɫɭɝɥɢɧɤɢ ɩɨɥɭɬɜɟɪɞɵɟ, ɜɫɟ ɝɪɭɧɬɵ ɢɦɟɸɬ 
ɜɤɸɱɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ȼ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ 
ɬɪɭɛɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɚɬ ɝɥɢɧɵ ɬɭɝɨɩɥɚɫɬɢɱɧɵɟ, 
ɩɨɤɪɵɜɚɸɳɢɟ ɦɹɝɤɨɩɥɚɫɬɢɱɧɵɟ ɝɪɭɧɬɵ (ɝɥɢɧɵ, ɫɭɝɥɢɧɤɢ)  
ɉɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɵ, ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜɫɬɪɟɱɟɧɵ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 1,0 ɦ (ɜ 
ɪɚɣɨɧɟ ɉɄ 100+50) ɢ  3.30 ɦ (ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɉɄ 113+50) ɨɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ ɫɭɩɟɫɹɦ ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɦ ɢ ɝɥɢɧɚɦ ɢ ɫɭɝɥɢɧɤɚɦ ɦɹɝɤɨɩɥɚɫɬɢɱɧɵɦ. 
Ɍɪɟɛɭɸɳɢɟɫɹ ɞɥɹ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ 
ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ, ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ: 
– ɓɟɛɟɧɶ ɢɡ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ «ɓɟɛɟɧɶ», ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ 10 ɤɦ 
ɜɨɫɬɨɱɧɟɟ  ɝ. Ȼɨɝɭɱɚɧɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. Ⱦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɉȽɋ ɞɨ         
ɉɄ 0+00 – 102.0 ɤɦ.  
- ɓɟɛɟɧɶ ɢɡ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ «Ȼɨɝɭɱɚɧɵ» ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɜ Ȼɨɝɭɱɚɧɫɤɨɦ 
ɪɚɣɨɧɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. Ⱦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɉȽɋ ɞɨ ɉɄ 0+00 – 102.0 ɤɦ.  
– ɓɟɛɟɧɢɫɬɵɟ ɝɪɭɧɬɵ ɢ ɫɭɝɥɢɧɤɢ ɞɥɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɢɡ 
ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬ-ɪɟɡɟɪɜɚ. Ⱦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɞɨ ɉɄ 100 – 3.0 ɤɦ. Ƚɪɭɧɬ-
ɪɟɡɟɪɜ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ 1 ɤɦ ɨɬ ɤɦ 10 ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɟɬ ɤ ɪɚɧɟɟ 
ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɦɭ ɤɚɪɶɟɪɭ. ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɜɨɥɧɢɫɬɚɹ ɢ ɢɦɟɟɬ ɭɤɥɨɧ ɜ 
ɸɠɧɨɦ ɢ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ. Ƚɪɭɧɬ-ɪɟɡɟɪɜ ɫɥɚɝɚɸɬ: ɳɟɛɟɧɢɫɬɵɟ 
ɝɪɭɧɬɵ ɝɨɪɟɥɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɫɭɝɥɢɧɤɢ ɬɜɟɪɞɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɞɨɛɵɱɢ. Ɉɛɳɢɟ ɡɚɩɚɫɵ ɩɨ ɝɪɭɧɬ-ɪɟɡɟɪɜɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 607 ɬɵɫ ɦ3.  
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ ɤɚɪɶɟɪɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 7.5 – 10 ɦ. 
 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɪɚɜɧɚ 2.0 ɦ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɇɢɉ II-7-81* [    ], ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɣɨɧɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6 ɛɚɥɥɨɜ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɪɨɹɳɟɝɨɫɹ ɭɱɚɫɬɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ 
 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹ ɬɪɚɫɫɚ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ, ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 12,00 ɤɦ, ɩɪɨɯɨɞɢɬ 
ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɨɪɨɝɟ ɜ Ȼɨɝɭɱɚɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
ɇɚɱɚɥɨ ɬɪɚɫɫɵ (ɉɄ 0) ɩɪɢɧɹɬ ɧɚ ɤɦ 0 + 000 ɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ⱦɨ 10 ɤɦ ɬɪɚɫɫɚ ɩɪɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɞɨɪɨɝɢ ɫ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɩɪɹɦɥɟɧɢɹɦɢ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹɦɢ, ɫ ɞɨɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɞɢɭɫɨɜ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ III ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. ɇɚ ɭɱɚɫɬɤɟ 
ɤɦ 10 + 000 – ɤɦ 12 + 000 ɬɪɚɫɫɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɩɪɨɥɨɠɟɧɚ ɩɨ ɧɨɜɨɦɭ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ. 
Ʉɨɧɟɰ ɬɪɚɫɫɵ ɉɄ 120+000 ɩɪɢɧɹɬ ɧɚ ɨɫɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɨɪɨɝɢ. 
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɝɥɨɜ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɩɨ ɬɪɚɫɫɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 21 ɲɬ. ɇɚ ɤɪɢɜɵɯ 
ɜ ɩɥɚɧɟ ɫ ɪɚɞɢɭɫɨɦ ɦɟɧɟɟ 2000 ɦ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɜɢɪɚɠɢ. Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɞɢɭɫ 
ɤɪɢɜɨɣ ɜ ɩɥɚɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 600 ɦ.  
 
      2.1 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ  
      ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɞɜɢɠɟɧɢɹ Nɩ = 2960 
ɚɜɬ./ɫɭɬ. ɢ ɭɤɚɡɚɧɢɣ  ɋɉ 34.13330.2012 ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɨɬɧɟɫɟɧ  
ɤ ɞɨɪɨɝɚɦ III ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ: 
-  ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɞɨɪɨɝɢ  - III 
 ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɞɨɪɨɝɢ, ɤɦ - 12,00 
-  ɜɢɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ:                                                                - ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
(ɱɚɫɬɢɱɧɚɹ): 
 ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɤɦ/ɱɚɫ - 100 
 ɲɢɪɢɧɚ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɦ - 12.0  
 ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ, ɦ - 7.0  
 ɱɢɫɥɨ ɩɨɥɨɫ ɞɜɢɠɟɧɢɹ - 2 
 ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ - Ⱥ-11; ɇɄ-80; 
 ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɪɚɞɢɭɫ ɤɪɢɜɨɣ ɜ ɩɥɚɧɟ, ɦ - 600  
 ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɪɚɞɢɭɫ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɤɪɢɜɨɣ ɦ  
  ɜɵɩɭɤɥɨɣ, ɦ  -10000  
  ɜɨɝɧɭɬɨɣ  - 3000ɦ; 
 ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ  ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɣ ɭɤɥɨɧ, ‰   - 55 
 ɬɢɩ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ  ɨɛɥɟɝɱɟɧɧɵɣ 
 
       ɉɪɢɧɹɬɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɋɇɢɉ 2.05.02-85* [   ]. 
 
       2.2  Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
        ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ 
ɞɨɪɨɝɢ ɩɪɢ ɭɦɟɪɟɧɧɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚ 2030 ɝɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚɫɶ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ: 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ 
Ƚɪɭɡɨɜɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɚɜɬ./ɫɭɬ. ɧɚ 2026 ɝɨɞ. 
ɉɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɟ 
ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɚɜɬ./ 
ɫɭɬ. ɧɚ 2026 ɝɨɞ 
ȼɫɟɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ / 
ɜɫɟɝɨ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ 
ɚɜɬ. /ɫɭɬ. 
ɞɨ2 
ɬɨɧɧ 
ɨɬ 2.1 
ɞɨ 5 
ɬɨɧɧ 
ɛɨɥɟɟ 5 ɬ ɞɨ 
8 ɬɨɧɧ ɛɨɥɟɟ  8 ɬ ɂɬɨɝ
ɨ 
ɥɟɝɤɨ- 
ɜɵɟ 
ɚɜɬɨ- 
ɛɭɫɵ ɨɞɢɧɨɱ-ɧɵɟ ɨɞɢɧɨ
ɱɧɵɟ 
ɚɜɬɨɩɨ
ɟɡɞɚ 
ɤɦ0 – ɤɦ12 
28/ 
0,9% 
 
210/ 
7,1% 
 
151 /  5,1% 
 
171/ 
5,8% 
 
47/ 
1,6% 
607/ 
20,5
% 
2344/ 
79% 
9/   
0,5% 
2960 / 3946 
100% 
 
2.3  Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɡɟɦɥɹɧɨɦɭ ɩɨɥɨɬɧɭ 
ɍɱɚɫɬɨɤ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ I-ɨɣ ɞɨɪɨɠɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩ. 6.52 ɋɉ 34.13330.2012 ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɮɢɥɸ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ I ɞɨɪɨɠɧɨ - 
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ I ɢ 3 ɬɢɩɭ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹ. 
ɒɢɪɢɧɚ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɪɢɧɹɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɋɉ 34.13330.2012 ɞɥɹ ɞɨɪɨɝ III ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 12,0 ɦ. ɒɢɪɢɧɚ 
ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ - 7.0 ɦ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɪɢɧɹɬɵ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ 34.13330.2012  (ɩ. 6.26). Ʉɪɭɬɢɡɧɚ ɨɬɤɨɫɨɜ ɧɚɫɵɩɟɣ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 
3-ɯ ɦ ɩɪɢɧɹɬɚ 1:4; ɨɬ 3-ɯ ɦ ɞɨ 6-ɬɢ ɦ 1:1.5; ɨɬ 6-ɬɢ ɦ ɞɨ 12 ɦ 1:1.75. 
ɉɨɩɟɪɟɱɧɵɟ ɩɪɨɮɢɥɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɱɟɪɬɟɠɚɯ 5,6 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɫɥɨɹ  ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩ. 6.14 
ɋɉ 34.13330.2012, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɥɳɢɧɵ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ, ɜɟɪɯɧɢɣ (ɪɚɛɨɱɢɣ) 
ɫɥɨɣ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɧɚɫɵɩɟɣ ɞɨ 1,0 ɦ ɨɬɫɵɩɚɟɬɫɹ ɳɟɛɧɟɦ 
ɝɨɪɟɥɵɯ ɩɨɪɨɞ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 0,60 ɦ. Ɍɨɥɳɢɧɚ ɧɟɩɭɱɢɧɢɫɬɨɣ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ 
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ ɪɚɫɱɟɬɨɦ ɧɚ ɦɨɪɨɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ (ɫɦ. ɪɚɫɱɟɬɵ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ). 
ɇɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɫɨ ɫɥɚɛɵɦɢ ɝɪɭɧɬɚɦɢ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, 
ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɧɚɫɵɩɢ ɞɨ 1 ɦ, ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɱɚɫɬɢɱɧɚɹ ɢɥɢ ɩɨɥɧɚɹ 
ɢɯ ɡɚɦɟɧɚ ɳɟɛɧɟɦ ɝɨɪɟɥɵɯ ɩɨɪɨɞ. 
ɉɨɞɫɱɟɬ ɨɛɴɟɦɨɜ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɩɪɚɜɨɤ ɧɚ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ ɫɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɩɨɱɜɟɧɧɨ-
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ, ɡɚɦɟɧɵ ɝɪɭɧɬɚ, ɩɨɬɟɪɶ ɝɪɭɧɬɚ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜ 
ɪɚɡɦɟɪɟ 1%.  
Ⱦɥɹ ɨɬɫɵɩɤɢ ɧɚɫɵɩɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɳɟɛɟɧɶ ɝɨɪɟɥɵɯ ɩɨɪɨɞ ɝɪɭɧɬɨɪɟɡɟɪɜɚ.  
ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ 1,05 ɞɥɹ 
ɫɭɝɥɢɧɤɨɜ, 1.0 ɞɥɹ ɝɥɢɧ ɢ ɳɟɛɟɧɢɫɬɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɩɪɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɟ  ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ 
0,96 ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɫɥɨɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ.  
Ɂɟɦɥɹɧɨɟ ɩɨɥɨɬɧɨ ɫɨɨɪɭɠɚɟɬɫɹ ɢɡ ɩɪɢɜɨɡɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ.     
Ɉɬɤɨɫɵ ɧɚɫɵɩɟɣ ɢ ɜɵɟɦɨɤ ɧɚ ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɨɪɨɝɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ  
ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ ɡɚɫɟɜɨɦ ɬɪɚɜ ɩɨ ɫɥɨɸ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ.  
 
       2.4  Иɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɬɪɚɫɫɟ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɨ 6 ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɪɭɛ  
d=1,5ɦ. Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɬɪɭɛ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, 
ɧɚɥɢɱɢɹ ɦɟɫɬɧɵɯ ɩɨɧɢɠɟɧɢɣ ɢ ɥɨɝɨɜ. 
Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɟ ɬɪɭɛɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ 
ɫɧɢɡɢɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɫɪɨɤɢ ɦɨɧɬɚɠɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɬɟɫɧɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
Ɋɟɠɢɦ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɜɨɞɨɬɨɤɚ – ɛɟɡɧɚɩɨɪɧɵɣ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
3.1 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ  
 
ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɢɧɹɬɚ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɫɯɟɦɚ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ: 
-  ɞɥɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɢɠɧɢɯ ɫɥɨɟɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɜɟɪɯɧɟɝɨ 
ɫɥɨɹ ɨɛɨɱɢɧ ɩɪɢɧɹɬ ɳɟɛɟɧɶ ɮɪ. 40-70 ɦɦ ɢ ɮɪ. 0-40 ɦɦ ɤɚɪɶɟɪɚ «ɓɟɛɟɧɶ» ɫ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɨɣ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ 92 ɤɦ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɬɪɚɫɫɵ; 
-  Ƚɉɋ ɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɢɡ ȽɆɁ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ 5 ɤɦ 
ɡɚɩɚɞɧɟɟ ɝ. Ȼɨɝɭɱɚɧɵ.  
Ⱦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɡɤɢ  ɞɨ ɉɄ 100+00 – 102 ɤɦ; 
–  ɳɟɛɟɧɢɫɬɵɟ ɝɪɭɧɬɵ ɢ ɫɭɝɥɢɧɤɢ ɞɥɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɢɡ 
ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬ-ɪɟɡɟɪɜɚ. Ⱦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɞɨ ɉɄ 100+00 – 3.0 ɤɦ. 
Ƚɪɭɧɬ-ɪɟɡɟɪɜ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ 1 ɤɦ ɨɬ ɤɦ 101 ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɟɬ ɤ ɪɚɧɟɟ 
ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɦɭ ɤɚɪɶɟɪɭ. ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɜɨɥɧɢɫɬɚɹ ɢ ɢɦɟɟɬ ɭɤɥɨɧ ɜ 
ɸɠɧɨɦ ɢ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ.  
Ƚɪɭɧɬ-ɪɟɡɟɪɜ ɫɥɚɝɚɸɬ: ɳɟɛɟɧɢɫɬɵɟ ɝɪɭɧɬɵ ɝɨɪɟɥɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɫɭɝɥɢɧɤɢ 
ɬɜɟɪɞɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɛɵɱɢ. Ɉɛɳɢɟ ɡɚɩɚɫɵ ɩɨ 
ɝɪɭɧɬɨɪɟɡɟɪɜɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 607 ɬɵɫ ɦ3. Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ ɤɚɪɶɟɪɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
7.5 – 10 ɦ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɨ – ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɪɨɤɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɨɛɴɟɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ  ɪɚɛɨɬ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɢɧɹɬɚ ɩɹɬɢɞɧɟɜɧɚɹ ɪɚɛɨɱɚɹ ɧɟɞɟɥɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. ɋɪɟɞɧɹɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɞɧɟɣ ɜ ɦɟɫɹɰɟ – 21 ɞɟɧɶ. Ɋɚɛɨɬɵ ɜɟɞɭɬɫɹ ɜɚɯɬɨɜɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. 
Ɉɛɳɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɭɱɚɫɬɤɚ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
16. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 16 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɱɟɥ.-ɞɧ./ɱɟɥ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɣ ɋɪɨɤ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
- ɪɚɫɱɢɫɬɤɚ ɨɬ ɥɟɫɚ 
- ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɛɴɟɡɞɧɵɯ ɞɨɪɨɝ  
 
4578/42 
 
109 
 
ɦɚɪɬ2017ɝ – 
ɚɜɝɭɫɬ2017ɝ 
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 
-ɤɪɭɝɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɬɪɭɛɵ 
- ɤɪɭɝɥɚɹ ɠ/ɛ ɬɪɭɛɚ 
 
874/22 
 
 
40 
 
ɚɩɪɟɥɶ2017ɝ- 
ɦɚɣ2017ɝ 
Ɂɟɦɥɹɧɨɟ ɩɨɥɨɬɧɨ 5728/32 177 ɦɚɣ2017ɝ – 
ɹɧɜɚɪɶ2017ɝ 
Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɨɞɟɠɞɚ: 
- Ƚɉɋ 
- ɮɪ.ɳɟɛɟɧɶ 
- ɚ/ɛ ɤ/ɡ 
- ɚ/ ɦ/ɡ 
 
 
 
5613/27 
 
 
210 
 
 
ɧɨɹɛɪɶ2017ɝ- 
ɚɜɝɭɫɬ2017ɝ 
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɨɪɨɝɢ: 
- ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ ɫɬɨɥɛɢɤɢ 
- ɛɚɪɶɟɪɧɨɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ 11 ȾɈ-ɆɆ 
- ɡɧɚɤɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ 
 
 
428/36 
 
 
12 
 
ɫɟɧɬɹɛɪɶ 2018ɝ 
Ɋɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ 2810/24 177 ɢɸɧɶ – ɨɤɬɹɛɪɶ 
2018ɝ 
 
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ – 
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ (ɱɚɫɬɢɱɧɚɹ) ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɬɨɱɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɜ ɫɬɪɨɝɨɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɪɹɞɚɦɢ ɢ 
ɡɜɟɧɶɹɦɢ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɬɟɯɧɢɤɨɣ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɜɟɧɶɟɜ  ɢ ɨɬɪɹɞɨɜ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ ɩɨɬɨɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɢɫɯɨɞɹ 
ɢɡ ɨɛɴɟɦɨɜ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3  Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ 
3.3.1  ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
     ȼ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜɤɥɸɱɟɧɵ: 
- ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɬɪɚɫɫɵ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɨɥɨɫɵ ɨɬɜɨɞɚ; 
- ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɡɞɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ; 
- ɦɨɧɬɚɠ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɦɟɫɬɚ ɪɚɛɨɬ; 
- ɪɚɫɱɢɫɬɤɚ ɩɨɥɨɫɵ ɨɬɜɨɞɚ ɩɨɞ ɞɨɪɨɝɭ ɨɬ ɥɟɫɚ, ɦɟɥɤɨɥɟɫɶɹ, ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚ, 
ɤɨɪɱɟɜɤɚ ɩɧɟɣ; 
- ɪɚɫɱɢɫɬɤɚ ɡɟɦɟɥɶ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɯ ɩɨɞ ɞɨɪɨɝɭ, ɩɥɨɳɚɞɢ ɝɪɭɧɬ-ɪɟɡɟɪɜɚ, 
ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɬɜɚɥɨɜ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɳɟɛɧɹ ɨɬ ɥɟɫɚ, 
ɦɟɥɤɨɥɟɫɶɹ, ɤɨɪɱɟɜɤɚ ɩɧɟɣ. 
 
3.3.2  Ɋɭɛɤɚ ɥɟɫɚ ɢ ɤɨɪɱɟɜɤɚ ɩɧɟɣ 
ɉɪɢ ɪɚɫɱɢɫɬɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɟɤɨɧɬɫɪɭɤɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ 
ɪɚɛɨɬ: 
- ɜɚɥɤɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ; 
- ɬɪɟɥɟɜɤɚ ɯɥɵɫɬɨɜ; 
- ɪɚɡɞɟɥɤɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɧɚ ɪɚɡɞɟɥɨɱɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɢ ɜɵɜɨɡɤɚ ɫɪɭɛɥɟɧɧɨɝɨ 
ɥɟɫɚ; 
 ɡɚɫɵɩɤɚ  ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɩɨɞɤɨɪɟɧɧɵɯ ɹɦ; 
 ɫɪɟɡɤɚ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚ ɢ ɪɚɫɱɢɫɬɤɚ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɨɬ ɦɟɥɤɨɥɟɫɶɹ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚ. 
 
 
 
3.3.3 Вɪɟɦɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɡɞɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ 
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɡɞɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 7,64 ɤɦ ɞɥɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɋɆɊ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ 
ɞɨɪɨɝɢ, ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɯ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ.  
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɛɨɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ:  
         -ɫɪɟɡɤɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ ɫ ɩɟɪɟɞɜɢɠɤɨɣ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɨɬɜɚɥɵ;  
         -ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ;  
         -ɩɨɞɫɵɩɤɚ ɝɪɭɧɬɚ; 
         -ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢɡ ɳɟɛɟɧɨɱɧɨɣ  ɝɪɚɜɢɣɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 10 ɫɦ.  
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɋɆɊ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨɞɥɟɠɚɬ 
ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ. 
          3.3.4  ɉɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ 
ɗɬɨɬ ɜɢɞ ɪɚɛɨɬ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɟɧɨɫɟ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɤɚɛɟɥɟɣ ɫɜɹɡɢ.  
Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨ ɧɚɱɚɥɟ ɪɚɛɨɬ:  ɩɪɢ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɤɚɛɟɥɟɣ ɫɜɹɡɢ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɬ: ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɚɛɟɥɟɣ, ɪɵɬɶɟ 
ɬɪɚɧɲɟɣ, ɩɪɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɚɛɟɥɟɣ ɢ  ɡɚɳɢɬɚ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹɯ ɫ ɞɨɪɨɝɨɣ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɲɜɟɥɥɟɪɚɦɢ №8, №12.  
           3.3.5  ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ  
Ⱦɥɹ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɋɆɊ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɳɟɛɟɧɨɱɧɵɦɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɧɚ 
ɭɱɚɫɬɤɟ ɫɩɪɹɦɥɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɉɄ 21 – ɉɄ 29. ɇɚ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ 
ɡɚɜɨɡ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɳɟɛɟɧɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɨɫɵɩɚɧɧɨɦ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɨɬɦɟɬɨɤ ɡɟɦɥɹɧɨɦ ɩɨɥɨɬɧɟ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
ɢɡ ɛɭɪɬɨɜ ɜɵɜɨɡɢɬɫɹ ɧɚ ɬɪɚɫɫɭ ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ 2ɤɦ.   
  
3.3.6  Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɬɪɹɞɨɜ  
ȼɚɥɤɚ ɥɟɫɚ (ȿɇɢɊ 13). ȼɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɛɪɢɝɚɞɨɣ. 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɭɱɚɫɬɤɚ 
ɝɚF 04,8  
Ɉɛɴɟɦ ɜɵɪɭɛɚɟɦɨɝɨ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚ: 
3804100*04,8* ɦqFQ   
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɦɟɧ ɧɚ ɫɪɟɡɤɭ: 
ɫɦП
QT
ɫɦ
P 8,1454
804   
ȼɵɜɨɡ ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ Ɍ100Ɇ ɫ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɞɨ 1 ɤɦ. ɋɱɢɬɚɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: 
ɫɦɦH
VɌП
ɜɪ
ɫɦ
3
200
4
100*8* 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɦɟɧ ɧɚ ɜɵɜɨɡ: 
ɫɦП
QT
ɫɦ
P 02,4200
804   
ɋɧɹɬɢɟ ɉɊɋ 
327995ɦQ 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɦɟɧ   =109ɫɦ 
ɋɨɫɬɚɜ ɨɬɪɹɞɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 17. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 17 
№ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
ȿɞ. 
ɢɡɦ. 
Ɉɛɴɟɦ 
ɪɚɛɨɬ ɧɚ 
ɡɚɯɜɚɬɤɭ 
ɉɪɨɢɡ-
ɫɬɶ 
ɦɚɲɢɧ 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ  
ɡɚɝɪК
 
ɦɚɲ-
ɫɦɟɧ ɦɚɲɢɧ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
ɋɧɹɬɢɟ ɉɊɋ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ 
ȾɁ-25 ( ɦhɫɪɮ 52,0
) 
ȿɇɢɊ 
2-1-5 ɦ
2 9590 4807,6 2 2 1 
2 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ 
ɩɨɞɨɲɜɵ ɧɚɫɵɩɢ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ 
ȾɁ-25 
ȿɇɢɊ 
2-1-35 ɦ
2
 3437,5 14545,5 0,23 1 0,23 
3 Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɚɹ ȿɇɢɊ ɦ2 3437,5 13333,3 0,25 1 0,25 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ 
ɩɨɞɨɲɜɵ ɧɚɫɵɩɢ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ 
ȾɁ-25 
2-1-36 
4 
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ 
ɩɨɞɨɲɜɵ ɧɚɫɵɩɢ 
ɤɚɬɤɨɦ Ⱦɍ-29 
ȿɇɢɊ 
2-1-31 ɦ
2
 3437,5 5369,1 0,64 1 0,64 
 
 
3.3.7  ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɯ ɬɪɭɛ 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɬɪɭɛ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɫɛɨɪɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ  ɢɡ 
ɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ (ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ) ɩɨɥɧɨɣ ɡɚɜɨɞɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɫ 
ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɝɨɮɪɚ 130×32,5ɦɦ, ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ 1,6ɦ ɢ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɲɢɪɢɧɨɣ 1,04ɦ, 
ɬɨɥɳɢɧɚ ɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2,5ɦɦ. ȼ ɡɚɜɨɞɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɟɬɚɥɥɨɢɡɞɟɥɢɹ ɩɨɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɦɚɪɤɢ ȺȾ1 ɩɨ 
ȽɈɋɌ 14838-78.  
ɉɪɨɞɨɥɶɧɵɟ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟ (ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ ɬɪɭɛɵ) ɫɬɵɤɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜɧɚɯɥɟɫɬɤɭ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɵɯ ɛɨɥɬɚɯ Ø 16 ɦɦ ɫ 
ɩɥɨɫɤɨɜɵɩɭɤɥɵɦɢ ɢ ɩɥɨɫɤɨɜɨɝɧɭɬɵɦɢ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɦɢ ɲɚɣɛɚɦɢ. Ȼɨɥɬɵ ɢ 
ɝɚɣɤɢ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɵɟ ɢɡ ɫɬɚɥɢ ɦɚɪɤɢ 35ɏ ɢɥɢ 38ɏȺ ɩɨ ȽɈɋɌ 4543-71*.  
ɋɟɤɰɢɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɩɨ ɬɪɢ, ɱɟɬɵɪɟ ɡɜɟɧɚ ɞɥɢɧɨɣ ɩɨ 1,04ɦ, ɫɛɨɪɤɚ ɫɟɤɰɢɣ 
ɢ ɞɟɬɚɥɢ ɫɬɵɤɨɜ ɢɡ ɝɨɮɪɨɥɢɫɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɥɢɫɬɟ 8 ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ. 
ɇɚ ɦɟɫɬɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɟ 
ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɬɪɭɛɵ ɢ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ 
ɷɩɨɤɫɢɞɧɨ-ɤɚɭɱɭɤɨɜɵɦɢ ɤɪɚɫɤɚɦɢ ɦɚɪɤɢ ɗɄɄ-100 ɞɥɹ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ.  
Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɡɚɫɵɩɚɟɦɵɯ ɝɪɭɧɬɨɦ, ɞɨɥɠɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ ɩɨ ɨɱɢɳɟɧɧɨɣ ɨɬ ɝɪɹɡɢ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ (ɧɟ ɧɢɠɟ +5 0ɋ) ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɨɡɞɭɯɚ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɬ ɢɡɧɨɫɚ ɬɜɟɪɞɵɦɢ 
ɱɚɫɬɢɰɚɦɢ, ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɦɢ ɜ ɩɨɬɨɤɟ, ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɬɪɭɛɵ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ 
ɡɚɳɢɬɧɵɣ ɥɨɬɨɤ ɢɡ ɩɨɥɢɦɟɪɛɟɬɨɧɚ ɫ ɭɝɥɨɦ ɨɯɜɚɬɚ 120°.   
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɴɟɦɚ 1/40 ɇ, ɝɞɟ ɇ – ɜɵɫɨɬɚ ɧɚɫɵɩɢ ɩɨ ɨɫɢ. 
ɉɨɞɭɲɤɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 0,4ɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ  ɢɡ ɳɟɛɟɧɨɱɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɮɪɚɤɰɢɢ 20-
40ɦɦ.  
ȼɵɫɨɬɚ ɡɚɫɵɩɤɢ ɧɚɞ ɜɟɪɯɨɦ ɬɪɭɛɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,0ɦ. Ɂɚɫɵɩɤɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɨɫɥɨɣɧɨ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 15-20ɫɦ ɫ 
ɬɳɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɫɥɨɣɧɵɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɬɫɵɩɚɟɦɨɝɨ ɫɥɨɹ 
ɩɪɟɞɚɟɬɫɹ ɭɤɥɨɧ 1:5.  
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɬɪɭɛ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ 
ɧɚ ɥɢɫɬɟ 7 ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ. 
ɍɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
ȼɯɨɞɧɨɟ  ɢ ɜɵɯɨɞɧɨɟ ɪɭɫɥɚ ɭɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɤɚɦɟɧɧɨɣ ɨɬɦɨɫɬɤɨɣ  h=0,15ɦ ɧɚ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ δ =20ɦɦ ɩɨ ɳɟɛɟɧɨɱɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ h=0,1ɦ. Ɉɬɤɨɫɵ 
ɡɚɝɥɭɛɥɟɧɧɵɯ  ɪɭɫɟɥ ɭɤɪɟɩɥɟɧɵ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ. 
Ʉɨɧɟɰ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɪɭɫɥɚ (ɝɚɫɢɬɟɥɶ) ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɤɚɦɟɧɧɨɣ 
ɧɚɛɪɨɫɤɨɣ, ɤɚɦɟɧɶ ɮɪɚɤɰɢɢ 15-20ɫɦ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɧɟɪɚɡɦɵɜɚɸɳɟɣ 
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɬɟɱɟɧɢɹ.  
ɇɚ ɜɵɯɨɞɟ ɬɪɭɛɵ ɧɚ ɉɄ 102+60 ɭɫɬɪɨɟɧɚ ɫɤɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɫɵɩɤɚ ɢɡ 
ɧɟɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɦɧɹ.  
ɇɚ ɜɵɯɨɞɟ ɬɪɭɛɵ ɧɚ ɉɄ 42+66 ɭɫɬɪɨɟɧɚ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɧɚɹ ɫɛɪɨɫɨɜɚɹ ɤɚɧɚɜɚ. 
Ƚɪɭɧɬ ɜɵɟɦɤɢ ɩɪɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɩɨɞɜɨɞɹɳɟɝɨ ɢɥɢ ɨɬɜɨɞɧɨɝɨ ɪɭɫɟɥ 
ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɬɟɥɨ ɧɚɫɵɩɢ.  
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɆȾɈ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ 
ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɯ ɬɪɭɛ 
Ɇɚɥɵɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ (ɬɪɭɛɵ ɢ ɦɨɫɬɵ) ɫɬɪɨɹɬ, ɨɩɟɪɟɠɚɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɤ ɧɚɱɚɥɭ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɛɵɥɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ. 
Ⱦɥɢɧɭ ɬɟɥɚ ɬɪɭɛɵ (Lɬɪ) ɛɟɡ ɨɝɨɥɨɜɤɨɜ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ:   
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ɝɞɟ ȼ – ɲɢɪɢɧɚ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɨ ɜɟɪɯɭ, ɦ; m – ɡɚɥɨɠɟɧɢɟ ɨɬɤɨɫɨɜ 
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ; hɪ – ɪɚɛɨɱɚɹ ɨɬɦɟɬɤɚ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɜ ɦɟɫɬɟ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɬɪɭɛɵ, ɦ; d – ɞɢɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɵ (ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ), ɦ; δ – ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɬɟɧɤɢ 
ɬɪɭɛɵ, ɦ; α – ɭɝɨɥ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɨɫɢ ɬɪɭɛɵ ɤ ɨɫɢ ɞɨɪɨɝɢ. 
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɫɬɟɧɤɢ ɬɪɭɛɵ ɞɥɹ ɞɢɚɦɟɬɪɚ  ɞɨ 1ɦ  0,1-0,15 ɦ ɫɜɵɲɟ 1ɦ 0,2-0,24 ɦ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɪɭɛɵ (Ɍɬɪ):  
 
                   
,321 5,0 ɩɩɩLɌ ɬɪɬɪ 
                     
(28) 
 
ɩ1 – ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 1-ɝɨ ɩɨɝɨɧɧɨɝɨ ɦɟɬɪɚ ɬɪɭɛɵ; ɩ2 – ɡɚɬɪɚɬɵ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨ ɫɛɨɪɤɟ ɞɜɭɯ ɨɝɨɥɨɜɤɨɜ; ɩ3 – ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɪɭɫɥɚ 
ɬɪɭɛɵ ɢ ɨɬɤɨɫɨɜ ɧɚɫɵɩɢ ɨɤɨɥɨ ɨɝɨɥɨɜɤɨɜ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 0,5 ɜɜɟɞɟɧ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɨɬɤɨɫɨɜ ɧɚɫɵɩɢ ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɡɚɧɟɫɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 18. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 18 
№ 
 
ɉɄ 
 
+ 
Ɍɢɩ ɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 
ɍɝɨɥ 
ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɤ 
ɨɫɢ 
ɞɨɪɨɝɢ, º 
Ⱦɥɢɧɚ ɬɪɭɛɵ ɛɟɡ 
ɨɝɨɥɨɜɤɨɜ, ɦ 
1 2 3 4 5 6 
1 42 66 Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɝɨɮɪɢɪɨɜ. ɬɪɭɛɚ Ø 1,5 ɦ 90 21,97 
2 49 80 Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɝɨɮɪɢɪɨɜ. ɬɪɭɛɚ Ø 1,5 ɦ 90 25,97 
3 72 50 Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɝɨɮɪɢɪɨɜ. ɬɪɭɛɚ Ø 1,5 ɦ 90 21,97 
4 87 
 
95 
 
Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ 
ɝɨɮɪɢɪɨɜ. ɬɪɭɛɚ Ø 1,5 ɦ 
 
90 21,97 
5 102 60 
Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ 
ɝɨɮɪɢɪɨɜ. ɬɪɭɛɚ Ø 1,5 ɦ 
 
90 21,97 
6 113 
 
45 
 
Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ 
ɝɨɮɪɢɪɨɜ. ɬɪɭɛɚ Ø 1,5 ɦ 90 21,17 
 
Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɪɭɛɵ: 
1. ɋɧɹɬɢɟ ɉɊɋ 
2. ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
3. Ɋɚɡɛɢɜɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
4. Ɋɚɡɛɢɜɤɚ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ 
5. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
6. ɋɛɨɪɤɚ ɫɟɤɰɢɣ 
7. Ɇɨɧɬɚɠ ɬɪɭɛɵ ɢɡ ɫɟɤɰɢɣ 
8. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ 
9. Ɂɚɫɵɩɤɚ ɬɪɭɛɵ 
ɋɨɫɬɚɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɬɪɹɞɚ ɞɥɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 19. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 19 
 
ɋɨɫɬɚɜ 
     Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
 ɦɚɲɢɧ  ɥɸɞɟɣ 
Ʌɢɱɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ:             - ɜɨɞɢɬɟɥɢ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ    
                                          ɦɨɬɨɪɢɫɬɵ              10 
                                       - ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ   12 
 Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ:      
                             - ɛɭɥɶɞɨɡɟɪ 79 ɤȼɬ 1 
 
                             - ɬɪɚɤɬɨɪɵ 79 ɤȼɬ 1 
                             - ɤɪɚɧ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ 25 ɬ 1  
                             - ɤɚɬɤɢ ɧɚ ɩɧɟɜɦɨɯɨɞɭ 25 ɬ 1  
                             - ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɵ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɟ 1  
                             - ɬɪɚɦɛɨɜɤɢ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ  1  
                             - ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ  1  
                             - ɷɥɟɤɬɪɨɜɢɛɪɚɬɨɪɵ: ɋ-413 1  
                                                    ɂ-50 1  
                                                    ɂ-116 1  
                             - ɛɢɬɭɦɧɵɣ ɤɨɬɟɥ 1  
                             - ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɵ 0,65 ɦ3     1  
                             - ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɵ 1,0 ɦ3     1  
                             - ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪ 99 ɤȼɬ 1  
                             - ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɛɨɪɬɨɜɨɣ 5 ɬ  1  
                             - ɬɹɝɚɱ ɫɟɞɟɥɶɧɵɣ 30 ɬ 1  
                             - ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩ-ɬɹɠɟɥɨɜɨɡ 20 ɬ 1  
 
3.3.8 Вɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫɧɹɬɢɟ ɩɨɱɜɟɧɧɨ-
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. ɋɧɹɬɵɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɪɭɧɬ ɫɤɥɚɞɢɪɭɟɬɫɹ 
ɜɞɨɥɶ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɩɨɥɨɫɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɬɜɨɞɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɨɬɜɚɥɵ  ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ.  
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɸ ɭɲɢɪɹɟɦɨɣ ɢ ɜɧɨɜɶ ɨɬɫɵɩɚɟɦɨɣ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɨɪɨɝɢ ɱɚɫɬɟɣ ɧɚɫɵɩɢ ɞɨ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ 
0,96. ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɜɟɧɶɹ: 
- ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɧɨɟ; 
- ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɧɨɟ; 
- ɩɨ ɭɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ. 
ɗɤɫɤɚɜɚɬɨɪɧɨɟ ɡɜɟɧɨ ɡɚɧɹɬɨ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɝɪɭɧɬ-ɪɟɡɟɪɜɚ. Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ 
ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɨɜ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ 10ɬ. 
Ȼɭɥɶɞɨɡɟɪɧɨɟ ɡɜɟɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɪɚɡɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɨɬɫɵɩɚɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɧɟɝɥɭɛɨɤɢɯ ɜɵɟɦɨɤ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɡɟɦɥɟɪɨɣɧɵɯ ɦɚɲɢɧɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɛɴɟɦɨɜ 
ɪɚɛɨɬ ɢ ɧɨɪɦ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɲɢɧ, ɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ – ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɞɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɡɤɢ ɝɪɭɧɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɝɪɭɧɬɵ ɜɵɟɦɨɤ (ɝɥɢɧɵ) 
ɢ ɝɪɭɧɬ-ɪɟɡɟɪɜɚ (ɳɟɛɟɧɢɫɬɵɟ ɝɪɭɧɬɵ ɝɨɪɟɥɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɫɭɝɥɢɧɤɢ ɬɜɟɪɞɵɟ ɫ 
ɩɪɢɦɟɫɶɸ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ). 
Ɋɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɤɸɜɟɬɨɜ ɜ ɜɵɟɦɤɚɯ ɢ ɭ ɩɨɞɨɲɜɵ ɧɚɫɵɩɢ. 
ɇɚɪɟɡɤɚ ɤɸɜɟɬɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɬɫɵɩɤɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. Ʉɸɜɟɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɢɬɶ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɩɭɫɤ ɜɨɞɵ. Ʉɸɜɟɬɵ 
ɨɱɢɳɚɸɬɫɹ ɥɢɛɨ ɜɪɭɱɧɭɸ ɥɨɩɚɬɚɦɢ, ɥɢɛɨ ɤɚɧɚɜɨɤɨɩɚɬɟɥɹɦɢ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɭɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɢ  ɤɸɜɟɬɨɜ ɩɨɫɟɜɨɦ 
ɬɪɚɜ ɩɨ ɞɧɭ ɢ ɨɬɤɨɫɚɦ, ɳɟɛɧɟɜɚɧɢɟɦ ɞɧɚ, ɛɟɬɨɧɧɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ  ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ 
ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɟɪɟɩɚɞɨɜ. Ɉɬɤɨɫɵ ɧɚɫɵɩɢ ɢ ɜɵɟɦɤɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ  
ɭɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɩɨɫɟɜɨɦ ɬɪɚɜ ɩɨ ɫɥɨɸ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ.  
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɬɪɹɞɨɜ 
ɉɨ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɫɦɟɧɧɨɦɭ ɨɛɴɟɦɭ 
ɪɚɛɨɬ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. 
  ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɦɚɲɢɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɨɬɪɹɞɵ ɩɨ 
ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, 
ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɫɵɩɟɣ ɢ ɢɯ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɭ. 
  Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɞɥɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɚɲɢɧɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɨɬɪɹɞɚ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɦɚɲɢɧ, ɩɨɞɛɢɪɚɹ ɬɟɯɧɢɤɭ ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɆȾɈ1 ɧɚ ȼɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɫɵɩɢ ɢɡ ɝɪɭɧɬɚ ɜɵɟɦɤɢ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 20 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 20 
№ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚ- 
ɧɢɹ 
ȿɞ. 
ɢɡɦ. 
Ɉɛɴɟɦ 
ɪɚɛɨɬ ɧɚ 
ɡɚɯɜɚɬɤɭ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ Ʉɡ ɦɚɲ-
ɫɦɟɧ ɦɚɲɢɧ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ȼɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɢɡ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ ɡɚɯɜɚɬɤɟ 200 ɦ 
2 
Ɋɵɯɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɜɵɟɦɤɢ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ  ɪɵɯɥɢɬɟɥɟɦ 
Ⱦɉ-18 
ȿɇɢɊ 
2-1-1 ɦ
3
 1666,6 10000 0,16 1 0,16 
3 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ ȾɁ-25 ɞɨ 
ȿɇɢɊ 
2-1-22 ɦ
3
 1666,6 1666,6 1 1 1 
100ɦ 
4 
ɉɨɫɥɨɣɧɨɟ ɪɚɡɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ 
ɝɪɭɧɬɚ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ ȾɁ-
24Ⱥ 
ɫɥɨɹɦɢ ɞɨ 0,3 ɦ 
ȿɇɢɊ 
2-1-28 ɦ
3
 1666,6 1904,8 0,87 1 0,87 
5 
ɉɨɫɥɨɣɧɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ 
ɝɪɭɧɬɚ ɤɚɬɤɨɦ Ⱦɍ-29Ⱥ ɡɚ 
10 ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ 
ɫɥɟɞɭ 
ȿɇɢɊ 
2-1-31 ɦ
3
 1666,6 1333 1,25 2 0,6 
6 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɜɟɪɯɚ 
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɨɦ ȾɁ-99 ɡɚ 4 
ɩɪɨɯɨɞɚ ɜ 1 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ȿɇɢɊ 
2-1-37 
 
ɦ2 
 
5054,4 8333 0,6 1 0,6 
7 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɨɬɤɨɫɨɜ 
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɦ ɗ-4010 
ȿɇɢɊ 
2-1-42 ɦ
2
 459,1 556 0,83 1 0,83 
8 
ɇɚɪɟɡɤɚ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ 
ɤɸɜɟɬɨɜ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɨɦ 
ȾɁ-99 ɩɪɢ ɪɚɛɨɱɟɦ ɯɨɞɟ ɜ 
ɨɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ȿɇɢɊ 
2-1-43 ɦ
3
 328,4 390,9 (800) 0,84 1 0,84 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɆȾɈ2 ɧɚ ȼɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɫɵɩɢ ɢɡ ɝɪɭɧɬɚ ɜɵɟɦɤɢ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɦ ɫ 
ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɚɦɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 21. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 21 
№ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚ- 
ɧɢɹ 
ȿɞ. 
ɢɡɦ. 
Ɉɛɴɟɦ 
ɪɚɛɨɬ ɧɚ 
ɡɚɯɜɚɬɤɭ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ Ʉɡ ɦɚɲ-
ɫɦɟɧ 
ɦɚɲɢ
ɧ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ȼɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɢɡ ɝɪɭɧɬɚ ɜɵɟɦɤɢ ɧɚ ɡɚɯɜɚɬɤɟ 209,7 ɦ 
2 
Ɋɵɯɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɜɵɟɦɤɢ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ  ɪɵɯɥɢɬɟɥɟɦ 
Ⱦɉ-18 
ȿɇɢɊ 
2-1-1 ɦ
3
 1159,4 10000 0,12 1 0,12 
3 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ 
ɜɵɟɦɤɢ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɦ ɗɈ 
5122 ɫ ɩɨɝɪɭɡɤɨɣ ɜ 
ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɵ 
ȿɇɢɊ 
2-1-9 ɦ
3
 1159,4 1159,4 1 1 1 
4 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɝɪɭɧɬɚ 
ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɚɦɢ ɄȺɆȺɁ 
55111 ɫ ɜɵɝɪɭɡɤɨɣ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɦ3 1159,4 185,3 6,3 7 0,9 
5 
ɉɨɫɥɨɣɧɨɟ ɪɚɡɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ 
ɝɪɭɧɬɚ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ ȾɁ-
24Ⱥ 
ɫɥɨɹɦɢ ɞɨ 0,3 ɦ 
ȿɇɢɊ 
2-1-28 ɦ
3
 1159,4 1904,8 0,61 1 0,61 
6 
ɉɨɫɥɨɣɧɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ 
ɝɪɭɧɬɚ ɤɚɬɤɨɦ Ⱦɍ-29Ⱥ ɡɚ 
10 ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ 
ɫɥɟɞɭ 
ȿɇɢɊ 
2-1-31 ɦ
3
 1159,4 1333 0,87 1 0,87 
7 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɜɟɪɯɚ 
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɢ 
ɩɨɥɨɤ ɜɵɟɦɨɤ 
ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɨɦ  
ȾɁ-99 ɡɚ 4 ɩɪɨɯɨɞɚ  
ɜ 1 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ȿɇɢɊ 
2-1-37 
 
ɦ2 
 
5332,8 8333 0,6 1 0,6 
8 ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɨɬɤɨɫɨɜ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɦ ɗ-4010 
ȿɇɢɊ 
2-1-42 ɦ
2
 418,5 556 0,75 1 0,75 
9 
ɇɚɪɟɡɤɚ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ 
ɤɸɜɟɬɨɜ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɨɦ  
ȾɁ-98 ɩɪɢ ɪɚɛɨɱɟɦ ɯɨɞɟ ɜ 
ɨɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ȿɇɢɊ 
2-1-43 ɦ
3
 163,6 390,9 0,42 1 0,42 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɆȾɈ 3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 22 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 22 
№ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚ- 
ɧɢɹ 
ȿɞ. 
ɢɡɦ. 
Ɉɛɴɟɦ 
ɪɚɛɨɬ ɧɚ 
ɡɚɯɜɚɬɤɭ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ Ʉɡ ɦɚɲ-
ɫɦɟɧ 
ɦɚɲɢ
ɧ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ȼɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɢɡ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɧɚ ɡɚɯɜɚɬɤɟ 120,63 ɦ 
1 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ 
ɜɵɟɦɤɢ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɦ ɗɈ 
5122 ɫ ɩɨɝɪɭɡɤɨɣ ɜ 
ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɵ 
ȿɇɢɊ 
2-1-9 ɦ
3
 2318,8 1159,4 2 2 1 
2 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɝɪɭɧɬɚ 
ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɚɦɢ ɄȺɆȺɁ 
55111 ɫ ɜɵɝɪɭɡɤɨɣ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɦ3 2318,8 141,4 11,5 12 0,96 
3 
ɉɨɫɥɨɣɧɨɟ ɪɚɡɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ 
ɝɪɭɧɬɚ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ ȾɁ-
24Ⱥ 
ɫɥɨɹɦɢ ɞɨ 0,3 ɦ 
ȿɇɢɊ 
2-1-28 ɦ
3
 2318,8 1904,8 1,2 2 0,6 
4 
ɉɨɫɥɨɣɧɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ 
ɝɪɭɧɬɚ ɤɚɬɤɨɦ Ⱦɍ-29Ⱥ ɡɚ 
10 ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ 
ɫɥɟɞɭ 
ȿɇɢɊ 
2-1-31 ɦ
3
 2318,8 1333 1,7 2 0,85 
5 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɜɟɪɯɚ 
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɨɦ ȾɁ-99 ɡɚ 4 
ɩɪɨɯɨɞɚ ɜ 1 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ȿɇɢɊ 
2-1-37 
 
ɦ2 
 
2674,8 8333 0,32 1 0,32 
6 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɨɬɤɨɫɨɜ 
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɦ ɗ-4010 
ȿɇɢɊ 
2-1-42 ɦ
2
 603,15 430 1,48 2 0,74 
7 
ɇɚɪɟɡɤɚ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ 
ɤɸɜɟɬɨɜ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɨɦ  
ȾɁ-98 ɩɪɢ ɪɚɛɨɱɟɦ ɯɨɞɟ ɜ 
ɨɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ȿɇɢɊ 
2-1-43 ɦ
2
 173,8 390,9 0,45 1 0,45 
 
3.3.9 ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɞɨɪɨɠɧɨ – ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ 
 ɉɨɬɪɟɛɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɫɵɩɭɱɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ny KKLhBQ **** ,       (29) 
ɝɞɟ B  - ɫɪɟɞɧɹɹ ɲɢɪɢɧɚ ɫɥɨɹ, ɦ 
h  - ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɥɨɹ, ɦ 
yK  - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɩɚɫɚ ɧɚ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
- ɞɥɹ ɳɟɛɧɹ 1,25 
- ɞɥɹ Ƚɉɋ 1,22 
nK  - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɩɨɬɟɪɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
Ɂɚɥɨɠɟɧɢɟ ɨɬɤɨɫɨɜ 1:4 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɥɨɹ ɢɡ Ƚɉɋ  
            
72,122,1*1*10,0*)
2
36,1396,14( ȽПɋQ
            
(30) 
           
09,007,0*1*1,0*)
2
36,1396,14( ɜɨɞɚQ
               
(31) 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢɡ ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɳɟɛɧɹ 
             Qɳ ɮɪ 40-70 = 96,1125,1112,02
76,1236,13 

 
 ;      (32) 
          Qɳ ɮɪ 10-20 = 86,1125,1112,02
16,1276,12 

 
 ;         (33) 
          Qɜɨɞɵ = 13,0107,0112,02
26,1236,13 

 
 ;              (34) 
ɍɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɨɛɨɱɢɧ ɳɟɛɧɟɦ (S=0,35) 
            
89,01*25,1*1*2*35,0 щɟɛɧяQ
                            
(35) 
            
049,01*07,0*1*2*35,0 ɜɨɞɚQ
                           
(36) 
Ɂɚɥɨɠɟɧɢɟ ɨɬɤɨɫɨɜ 1:1,5 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɥɨɹ ɢɡ Ƚɉɋ 
               
56,11*22,1*1*1,0*)
2
51,1211,13( ȽПɋQ
             
(37) 
                
089,01*07,0*1*1,0*)
2
51,1211,13( ɜɨɞɚQ
           
(38) 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢɡ ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɳɟɛɧɹ 
              Qɳ ɮɪ 40-70 = 86,1125,1112,02
29,1251,12 

 
 ;         (39) 
            Qɳ ɮɪ 10-20 = 82,1125,1112,02
06,1229,12 

 
 ;          (40) 
                  Qɜɨɞɵ = 1,0107,0112,02
06,1251,12 

 
            
(41) 
ɍɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɨɛɨɱɢɧ ɳɟɛɧɟɦ (S=0,33) 
                 
82,01*25,1*1*2*33,0 щɟɛɧяQ
                     
(42) 
              
046,01*07,0*1*2*33,0 ɜɨɞɚQ
                      
(43) 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɥɨɹ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ 
              
16,033,2*01,0*7// ɡɤɛɚQ
                          
(44) 
          
2,41*7*6,0 ɛɢɬɭɦQ
                                       
(45) 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɥɨɹ ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ 
             
85,043,2*05,0*7// ɡɦɛɚQ
                        
(46) 
            
1,21*7*3,0 ɛɢɬɭɦQ
                                   
(47) 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɞɨɪɨɠɧɨ – ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 
Ɉɛɴɟɦɵ ɢ ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɬ ɡɚɧɟɫɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 
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    № ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɫɯɨɞɚ 
ȿɞ. 
ɢɡɦ. 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ 
ɇɟ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɬ 
ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ 
Ɂɚɥɨɠɟɧɢɟ 
ɨɬɤɨɫɨɜ 1:4 
Ɂɚɥɨɠɟɧɢɟ 
ɨɬɤɨɫɨɜ 1:1,5 ȼɫɹ ɬɪɚɫɫɚ 
ɧɚ 1 ɩ.ɦ. ɧɚ 1 ɩ.ɦ. ɧɚ 12000 ɦ 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɥɨɹ ɢɡ Ƚɉɋ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 10 ɫɦ 
 
1 Ƚɉɋ ɋɇɢɉ IV-5-82 №27-19 ɦ
3 
- 1,72 1,56 1,64 19680 
2 ȼɨɞɚ 
 
ɋɇɢɉ IV-5-82 
№27-19 
ɥ - 0,09 0,089 0,0895 1074 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɥɨɹ ɢɡ ɳɟɛɧɹ ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 12 ɫɦ 
 
3 ɓɟɛɟɧɶ ɮɪɚɤɰɢɢ 40-70  ɦ
3
 - 1,96 1,86 1,91 22920 
4 ɓɟɛɟɧɶ ɮɪɚɤɰɢɢ 10-20  ɦ
3
 - 1,86 1,82 1,84 22080 
5 ȼɨɞɚ  ɥ - 0,13 0,1 0,115 1380 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɢɠɧɟɝɨ ɫɥɨɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢɡ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 10 ɫɦ 
 
6 
 
Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ 
ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɵɣ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɬ 0,16 - - 0,16 1920 
7 
 
Ȼɢɬɭɦ ɞɥɹ 
ɩɨɞɝɪɭɧɬɨɜɤɢ 
 
ɋɇɢɉ 3.06.03-85 
ɩ.10.17 ɥ 4,2 - - 4,2 50400 
        ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 23 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɫɥɨɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢɡ ɦɟɥɤɨɡɟɨɧɢɫɬɨɝɨ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 5 ɫɦ 
8 Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɵɣ Ɋɚɫɱɟɬ ɬ 0,85 - - 0,85 10200 
9 Ȼɢɬɭɦ ɞɥɹ ɩɨɞɝɪɭɧɬɨɜɤɢ 
ɋɇɢɉ 3.06.03-85 
ɩ.10.17 ɥ 2,1 - - 2,1 25200 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɪɢɫɵɩɧɵɯ ɨɛɨɱɢɧ ɢɡ ɳɟɛɧɹ 
10 ɳɟɛɟɧɶ ɋɇɢɉ IV-5-82 №27-19 ɦ
3
 - 0,89 0,82 0,855 10260 
11 ȼɨɞɚ ɋɇɢɉ IV-5-82 №27-19 ɦ
3
 - 0,049 0,046 0,0475 570 
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№ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ 
ȿɞ. 
ɢɡɦ. 
Ɉɛɴёɦ ɪɚɛɨɬ 
ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ  
ɨɬ 
ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ 
ɡɚɥɨɠɟɧɢɟ 
ɨɬɤɨɫɨɜ 1:4 
ɡɚɥɨɠɟɧɢɟ 
ɨɬɤɨɫɨɜ 1:1,5 ȼɫɹ ɬɪɚɫɫɚ 
ɧɚ 1 ɩ.ɦ. 
 
ɧɚ 1 ɩ.ɦ. ɧɚ 12000 ɦ 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɟɪɯɚ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
 
1 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɜɟɪɯɚ 
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɨɦ 
 
ɦ2 
 
 
- 
14,96 13,11 14,04 168480 
2 
Ⱦɨɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɜɟɪɯɚ 
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɤɚɬɤɨɦ 
 
ɦ2 - 14,96 13,11 14,04 168480 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɥɨɹ ɢɡ Ƚɉɋ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 10ɫɦ 
 
3 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ Ƚɉɋ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɦ ɫ 
ɩɨɝɪɭɡɤɨɣ ɜ ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɵ 
 
ɦ3 - 1,72 1,56 1,64 19680 
4 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ Ƚɉɋ 
ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɚɦɢ ɫ 
ɜɵɝɪɭɡɤɨɣ ɧɚ ɡɟɦɥɹɧɨɟ ɩɨɥɨɬɧɨ 
 
ɦ3 - 1,72 1,56 1,645 19680 
5 Ɋɚɡɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ Ƚɉɋ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɨɦ ɦ
2
 - 14,16 12,81 13,485 161820 
6 ɍɜɥɚɠɧɟɧɢɟ ɫɥɨɹ Ƚɉɋ 
 
ɦ2 - 0,09 0,089 0,0895 1074 
7  ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɤɚɬɤɨɦ ɦ2 - 14,16 12,81 13,485 161820 
         ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 24 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɥɨɹ ɢɡ ɳɟɛɧɹ ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 12ɫɦ 
 
8 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɳɟɛɧɹ ɮɪɚɤɰɢɢ 40-70 ɧɚ ȺȻɁ 80% ɦ
3 
- 1,96 1,86 1,91 22920 
9 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɳɟɛɧɹ ɮɪɚɤɰɢɢ 
40-70 
ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɚɦɢ ɫ 
ɜɵɝɪɭɡɤɨɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɉȽɋ 
ɦ3 - 13,06 12,4 12,73 152760 
10 Ɋɚɡɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɳɟɛɧɹ ɮɪɚɤɰɢɢ 40-70 ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɨɦ ɦ
2
 
 
- 
13,06 12,4 12,73 152760 
11 ɉɪɢɤɚɬɤɚ ɥɟɝɤɢɦ ɤɚɬɤɨɦ ɦ2 - 13,06 12,4 12,73 152760 
12 ɍɜɥɚɠɧɟɧɢɟ ɫɥɨɹ ɢɡ ɳɟɛɧɹ ɦ2 - 13,06 12,4 12,73 152760 
13 ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɫɥɨɹ ɳɟɛɧɹ ɤɚɬɤɨɦ ɦ2 - 13,06 12,4 12,73 152760 
14 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɳɟɛɧɹ ɮɪɚɤɰɢɢ 10-20 ɧɚ ȺȻɁ 20% ɦ
3
 - 1,86 1,82 1,84 22080 
15 
 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɳɟɛɧɹ ɮɪɚɤɰɢɢ 
10-20 
ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɚɦɢ ɫ 
ɜɵɝɪɭɡɤɨɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɉȽɋ 
ɦ3 - 1,86 1,82 1,84 22080 
16 
 
Ɋɚɡɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɳɟɛɧɹ ɮɪɚɤɰɢɢ 
10-20 ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɨɦ 
ɦ2 - 12,46 12,17 12,315 147780 
17 ɉɪɢɤɚɬɤɚ ɥɟɝɤɢɦ ɤɚɬɤɨɦ ɦ2 - 12,46 12,17 12,315 147780 
18 ɍɜɥɚɠɧɟɧɢɟ ɫɥɨɹ ɢɡ ɳɟɛɧɹ 10-20 ɤɚɬɤɨɦ ɦ
2
 - 12,46 12,17 12,315 147780 
19 
 
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɫɥɨɹ ɳɟɛɧɹ ɤɚɬɤɨɦ 
 
ɦ2 - 12,46 12,17 12,315 147780 
        ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 24 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɢɠɧɟɝɨ ɫɥɨɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢɡ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 10 ɫɦ 
20 ɉɨɞɝɪɭɧɬɨɜɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɝɭɞɪɨɧɚɬɨɪɨɦ ɥ 4,2 - - 4,2 50400 
21 ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɬ 0,16 - - 0,16 1920 
22 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫ 
ɜɵɝɪɭɡɤɨɣ 
ɬ 0,16 - - 0,16 1920 
23 ɍɤɥɚɞɤɚ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɦ 7,0   7,0 84000 
24 ɉɨɞɤɚɬɤɚ ɥɟɝɤɢɦ ɤɚɬɤɨɦ 4ɬ ɦ 7,0 - - 7,0 84000 
25 ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɢɦ ɤɚɬɤɨɦ 6ɬ ɦ 7,0 - - 7,0 84000 
26 Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɬɹɠɟɥɵɦ ɤɚɬɤɨɦ 10ɬ ɦ 7,0   7,0 84000 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɫɥɨɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢɡ ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 5 ɫɦ 
27 ɉɨɞɝɪɭɧɬɨɜɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
ɚɜɬɨɝɭɞɪɨɧɚɬɨɪɨɦ ɥ 2,1 - - 2,1 
25200 
28 ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɬ 0,85 - - 0,85 
10200 
29 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫ 
ɜɵɝɪɭɡɤɨɣ 
ɬ 0,85 - - 0,85 
 
10200 
30 ɍɤɥɚɞɤɚ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɦ 7,0 - - 7,0 84000 
31 ɉɨɞɤɚɬɤɚ ɥɟɝɤɢɦ ɤɚɬɤɨɦ 4ɬ ɦ 7,0 - - 7,0 84000 
 
      Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ  24 
32 Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɬɹɠɟɥɵɦ ɤɚɬɤɨɦ 10ɬ ɦ 7,0 - - 7,0 84000 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɛɨɱɢɧ ɢɡ ɳɟɛɧɹ 
33 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɳɟɛɧɹ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɦ ɫ ɩɨɝɪɭɡɤɨɣ ɜ ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɵ ɦ
3
 - 0,89 0,82 0,855 10260 
34 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɳɟɛɧɹ ɧɚ ɨɛɨɱɢɧɵ ɦ
3
 - 0,89 0,82 0,855 10260 
35 Ɋɚɡɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɳɟɛɧɹ ɧɚ ɨɛɨɱɢɧɚɯ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɨɦ ɦ
2
 - 2,54 2,52 2,53 30360 
36 ɍɜɥɚɠɧɟɧɢɟ ɳɟɛɧɹ ɦ2 - 2,54 2,52 2,53 30360 
37 ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɳɟɛɧɹ 
ɤɚɬɤɨɦ ɦ
2
 - 2,54 2,52 2,53 30360 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɬɪɹɞɨɜ 
 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ  ɜɵɫɨɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɵ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɞɥɢɧɵ ɡɚɯɜɚɬɤɢ, ɜɵɛɨɪ 
ɜɟɞɭɳɟɣ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ, ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ. 
ȼɟɞɭɳɟɣ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɦɚɲɢɧɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɚɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ ɢ, 
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɚɹ. ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ 
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɞɥɢɧ 
ɡɚɯɜɚɬɨɤ ɜɫɟɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, 
ɱɬɨɛɵ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɞɥɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɤɢ ɛɵɥɚ ɜɩɟɪɟɞɢ ɢɞɭɳɟɝɨ ɡɜɟɧɚ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
ɜɪH
VɌП 
 ,    (48) 
ɞɟ Ɍ- ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɦɟɧɵ - 8 ɱɚɫɨɜ; 
V-ɨɛɴёɦ ɪɚɛɨɬ; 
ɇɜɪ- ɧɨɪɦɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨ ȿɇɢɊ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɚ: 
np
ɫɪ
ɫɪ
ɜɝn
t
V
l
ɤɤqɤɌП


2
,   (49) 
ɝɞɟ ɤn- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɟɝɚ; 
q - ɝɪɭɡɨɩɨɞɴёɦɧɨɫɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ; 
ɤɝ - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɢ; 
ɤɜ- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ; 
lɫɪ- ɫɪɟɞɧɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɝɪɭɡɚ, ɤɦ; 
Vɫɪ- ɫɪɟɞɧɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ, ɤɦ/ɱɚɫ; 
tɩɪ- ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɫɬɨɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɩɨɞ ɩɨɝɪɭɡɤɨɣ ɢ ɪɚɡɝɪɭɡɤɨɣ, ɱɚɫ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɜɬɨɝɭɞɪɨɧɚɬɨɪɚ ɢ ɩɨɥɢɜɨɦɨɟɱɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ: 
pɧ
ɫɪ
ɫɪ
ɜ
tt
V
l
ɤqɌП


2
 ,    (50) 
ɝɞɟ q- ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɰɢɫɬɟɪɧɵ  ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ, ɦ3; 
tɧ- ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɰɢɫɬɟɪɧɵ, ɱɚɫ; 
tɪ- ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɨɡɥɢɜɚ, ɱɚɫ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 25 
№ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢ
ɹ ɧɨɪɦ 
ȿɞ. 
ɢɡɦ. 
Ɉɛɴɟɦ 
ɪɚɛɨɬ ɧɚ 
ɡɚɯɜɚɬɤɭ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɦɚɲɢɧ 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ Ʉɡ 
ɦɚɲ-ɫɦɟɧ ɦɚɲɢɧ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɡɚɯɜɚɬɤɟ 250 ɦ 
1 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɜɟɪɯɚ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɨɦ ȾɁ 31-1 ɡɚ 4 ɩɪɨɯɨɞɚ ɩɨ 1 ɫɥɟɞɭ ɞɥɹ 
ɝɪɭɧɬɚ II ɝɪɭɩɩɵ 
E2-1-37 ɦ2 4590 9091 0,45 1 0,45 
2 
Ⱦɨɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɜɟɪɯɚ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɤɚɬɤɨɦ ɧɚ 
ɩɧɟɜɦɚɲɢɧɚɯ Ⱦɍ-16ȼ ɦɚɫɫɨɣ 25 ɬ ɡɚ 8 ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɩɨ 
ɨɞɧɨɦɭ ɫɥɟɞɭ ɩɪɢ ɞɥɢɧɟ ɝɨɧɚ ɞɨ 200 ɦ 
§ȿ2-1-29 ɦ2 4590 5405 0,85 1 0,85 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ  ɫɥɨɹ ɢɡ Ƚɉɋ ɧɚ ɡɚɯɜɚɬɤɟ 706,9 ɦ 
3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ Ƚɉɋ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɦ ɗɈ-5122 ɫ ɤɨɜɲɨɦ ɟɦɤɨɫɬɶɸ 1,6 ɦ3 ɫ ɩɨɝɪɭɡɤɨɣ ɜ ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɵ ȿɇɢɊ 2-1-9 ɦ
3
 1159,4 1159,4 1 1 1 
4 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ Ƚɉɋ ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɚɦɢ ɄȺɆȺɁ 55111 ɫ ɜɵɝɪɭɡɤɨɣ ɧɚ ɡɟɦɥɹɧɨɟ ɩɨɥɨɬɧɨ Ɋɚɫɱɟɬ ɦ
3
 546 56,4 9,8 10 0,98 
5 Ɋɚɡɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ Ƚɉɋ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɨɦ ȾɁ-31-1 ȿɇɢɊ 17-1 ɦ2 9532 7273 1,3 2 0,65 
6 ɉɨɞɤɚɬɤɚ ɉȽɋ ɝɥɚɞɤɨɜɚɥɶɰɨɜɵɦ ɤɚɬɤɨɦ ɦɚɫɫɨɣ 10 ɬ ɡɚ 7 ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɥɟɞɭ ȿɇɢɊ 17-3 ɦ
2
 4280 2222 1,9 2 0,95 
7 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɜɨɞɵ ɢ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɟ ɩɨɥɢɜɨɦɨɟɱɧɨɣ ɦɚɲɢɧɨɣ ɉɆ-130 Ɋɚɫɱɟɬ ɦ
3
 63,26 40,5 1,5 2 0,75 
8 ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɫɥɨɹ ɉȽɋ ɝɥɚɞɤɨɜɚɥɶɰɨɜɵɦ ɤɚɬɤɨɦ ɦɚɫɫɨɣ ɫɜɵɲɟ 10 ɬ ɡɚ 14 ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɥɟɞɭ ȿɇɢɊ 17-3 ɦ
2
 4280 1429 1,8 2 0,9 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɥɨɹ ɢɡ  ɳɟɛɧɹ ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɚ ɡɚɯɜɚɬɤɟ 607 ɦ 
9 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɳɟɛɧɹ ɮɪɚɤɰɢɢ 20-40 ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɦ 
ɗɈ-5122 ɫ ɤɨɜɲɨɦ ɟɦɤɨɫɬɶɸ 1,6 ɦ3 ɫ ɩɨɝɪɭɡɤɨɣ ɜ 
ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɵ 
ȿɇɢɊ 2-1-9 ɦ3 235,3 235,3 1 1 1 
10 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɳɟɛɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɪɚɤɰɢɢ 20-40 ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɚɦɢ ɄȺɆȺɁ 55111ɫ ɜɵɝɪɭɡɤɨɣ Ɋɚɫɱɟɬ ɦ
3
 580 58,19 9,9 10 0,99 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 25 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɢɡ ɳɟɛɧɹ ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɚ ɡɚɯɜɚɬɤɟ 607 ɦ 
11 Ɋɚɡɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɳɟɛɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɪɚɤɰɢɢ 20-40 ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɨɦ ȾɁ-31-1 ȿɇɢɊ 17-1 ɦ
2
 4856 6154 0,78 1 0,78 
12 ɍɜɥɚɠɧɟɧɢɟ ɫɥɨɹ ɩɨɥɢɜɨɦɨɟɱɧɨɣ ɦɚɲɢɧɨɣ ɉɆ-130 Ɋɚɫɱɟɬ ɦ3 69 40,5 1,7 2 0,85 
13 ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɝɥɚɞɤɨɜɚɥɶɰɨɜɵɦ ɤɚɬɤɨɦ ɦɚɫɫɨɣ 8 ɬ ɡɚ 7 ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɥɟɞɭ ȿɇɢɊ 17-3 ɦ
2
 4865 1785,2 1,75 2 0,87 
14 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɳɟɛɧɹ ɮɪɚɤɰɢɢ 10-20 ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɦ ɗɈ-
5122 ɫ ɤɨɜɲɨɦ ɟɦɤɨɫɬɶɸ 1,6 ɦ3 ɫ ɩɨɝɪɭɡɤɨɣ ɜ 
ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɵ 
ȿɇɢɊ 2-1-9 ɦ3 253,3 235,3 1 1 1 
15 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɳɟɛɧɹ ɮɪɚɤɰɢɢ 10-20 ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɚɦɢ ɄȺɆȺɁ 55111ɫ ɜɵɝɪɭɡɤɨɣ Ɋɚɫɱɟɬ ɦ
3
 580,1 58,19 9,9 10 0,99 
16 Ɋɚɡɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɳɟɛɧɹ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɨɦ ȾɁ-31-1 ȿɇɢɊ 17-1 ɦ2 4856 6154 0,79 1 0,79 
17 ɍɜɥɚɠɧɟɧɢɟ ɫɥɨɹ ɩɨɥɢɜɨɦɨɟɱɧɨɣ ɦɚɲɢɧɨɣ ɉɆ-130 Ɋɚɫɱɟɬ ɦ3 69 40,5 1,7 2 0,85 
18 ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɝɥɚɞɤɨɜɚɥɶɰɨɜɵɦ ɤɚɬɤɨɦ ɦɚɫɫɨɣ 13 ɬ ɡɚ 4 ɩɪɨɯɨɞɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɥɟɞɭ ȿɇɢɊ 17-3 ɦ
2
 4856 2222 1,9 2 0,95 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɢɠɧɟɝɨ ɫɥɨɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢɡ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɣ ɫɦɟɫɢ, Ɇ II ɧɚ ɡɚɯɜɚɬɤɟ 672 ɦ 
19 Ɉɱɢɫɬɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɵɥɢ ɢ ɝɪɹɡɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɳɟɬɤɨɣ ɄȾɆ-130 
ȿɇɢɊ 20-2-
26 ɦ
2
 796 26667 0,02 1 0,02 
20 ɉɨɞɝɪɭɧɬɨɜɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɝɭɞɪɨɧɚɬɨɪɨɦ Ⱦɋ 53Ⱥ Ɋɚɫɱɟɬ ɬ 0,794 34,57 0,03 1 0,03 
21 
ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɫɦɟɫɢ ɜ ɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ Ⱦɋ 117-2ȿ ɫ 
ɜɵɝɪɭɡɤɨɣ ɜ ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɵ 
ȿɇɢɊ 17-67 ɬ 216,2 216,2 1 1 1 
22 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ 
ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɚɦɢ ɄȺɆȺɁ 55111 ɫ ɜɵɝɪɭɡɤɨɣ ɜ 
ɛɭɧɤɟɪ ɚɫɮɚɥɶɬɨɭɤɥɚɞɱɢɤɚ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɬ 216,2 73,6 2,94 3 0,64 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 25 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
23 ɍɤɥɚɞɤɚ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɭɤɥɚɞɱɢɤɨɦ Ⱦɋ-126Ⱥ ȿɇɢɊ 17-6 ɦ
2
 4706 4706 1 1 1 
24 
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɣ ɫɦɟɫɢ 
ɝɥɚɞɤɨɜɚɥɶɰɨɜɵɦ ɤɚɬɤɨɦ ɦɚɫɫɨɣ 10 ɬ ɡɚ 10 ɩɪɨɯɨɞɨɜ 
ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɥɟɞɭ 
ȿɇɢɊ 17-7 ɦ2 1323 930,2 1,42 2 0,71 
25 
Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɣ ɫɦɟɫɢ ɝɥɚɞɤɨɜɚɥɶɰɨɜɵɦ ɤɚɬɤɨɦ 
ɦɚɫɫɨɣ 18 ɬ ɡɚ 8 ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɥɟɞɭ 
ȿɇɢɊ 17-7 ɦ2 1323 1311,5 1,01 2 0,5 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɫɥɨɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢɡ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɨɣ ɫɦɟɫɢ, ɬɢɩ Ⱥ, Ɇ I ɧɚ ɡɚɯɜɚɬɤɟ 672 ɦ 
26 Ɉɱɢɫɬɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɵɥɢ ɢ ɝɪɹɡɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɳɟɬɤɨɣ ɄȾɆ-130 
ȿɇɢɊ 20-2-
26 ɦ
2
 796 26667 0,02 1 0,02 
27 ɉɨɞɝɪɭɧɬɨɜɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɝɭɞɪɨɧɚɬɨɪɨɦ Ⱦɋ-53Ⱥ Ɋɚɫɱɟɬ ɬ 0,451 34,57 0,01 1 0,01 
28 
ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɫɦɟɫɢ ɜ ɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ Ⱦɋ 117-2ȿ ɫ 
ɜɵɝɪɭɡɤɨɣ ɜ ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɵ 
ȿɇɢɊ 17-67 ɬ 181,8 181,8 1 1 1 
29 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ 
ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɚɦɢ ɄȺɆȺɁ 55111 ɫ ɜɵɝɪɭɡɤɨɣ ɜ ɛɭɧɤɟɪ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɭɤɥɚɞɱɢɤɚ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɬ 181,8 73,6 2,47 3 0,82 
30 ɍɤɥɚɞɤɚ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɭɤɥɚɞɱɢɤɨɦ Ⱦɋ-126Ⱥ ȿɇɢɊ 17-6 ɦ
2
 4706 4706 1 1 1 
31 
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɣ ɫɦɟɫɢ 
ɝɥɚɞɤɨɜɚɥɶɰɨɜɵɦ ɤɚɬɤɨɦ ɦɚɫɫɨɣ 10 ɬ ɡɚ 10 ɩɪɨɯɨɞɨɜ 
ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɥɟɞɭ 
ȿɇɢɊ 17-7 ɦ2 1503 930,2 1,62 2 0,81 
32 
Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɣ ɫɦɟɫɢ ɝɥɚɞɤɨɜɚɥɶɰɨɜɵɦ ɤɚɬɤɨɦ 
ɦɚɫɫɨɣ 18 ɬ ɡɚ 8 ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɥɟɞɭ 
ȿɇɢɊ 17-7 ɦ2 1503 1311,5 1,15 2 0,58 
 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 25 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ɍɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɨɛɨɱɢɧ ɳɟɛɧɟɦ ɧɚ ɡɚɯɜɚɬɤɟ 275,2 ɦ 
56 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɳɟɛɧɹ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɦ ɗɈ-4321 ɫ ɤɨɜɲɨɦ ɟɦɤɨɫɬɶɸ 0,4 ɦ3 ɫ ɩɨɝɪɭɡɤɨɣ ɜ ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɵ ȿɇɢɊ 2-1-9 ɦ
3
 235,3 235,3 0,33 1 0,33 
47 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɳɟɛɧɹ ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɚɦɢ ɄȺɆȺɁ 55111 ɫ ɜɵɝɪɭɡɤɨɣ ɧɚ ɡɟɦɥɹɧɨɟ ɩɨɥɨɬɧɨ Ɋɚɫɱɟɬ ɦ
3
 235,3 64,73 3,6 4 0,91 
48 Ɋɚɡɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɳɟɛɧɹ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɨɦ ȾɁ-31-11 ȿɇɢɊ 17-1 ɦ2 4852 6154 0,79 1 0,79 
49 ɉɨɞɤɚɬɤɚ ɳɟɛɧɹ ɝɥɚɞɤɨɜɚɥɶɰɨɜɵɦ ɤɚɬɤɨɦ ɦɚɫɫɨɣ 10 ɬ ɡɚ 7 ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɥɟɞɭ ȿɇɢɊ 17-3 ɦ
2
 945,14 1509,4 0,62 1 0,62 
50 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɜɨɞɵ ɢ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɟ ɩɨɥɢɜɨɦɨɟɱɧɨɣ ɦɚɲɢɧɨɣ ɉɆ-130 Ɋɚɫɱɟɬ ɦ
3
 31,5 40,5 0,78 1 0,78 
51 ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɫɥɨɹ ɳɟɛɧɹ ɝɥɚɞɤɨɜɚɥɶɰɨɜɵɦ ɤɚɬɤɨɦ ɦɚɫɫɨɣ ɫɜɵɲɟ 10 ɬ ɡɚ 14 ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɥɟɞɭ ȿɇɢɊ 17-3 ɦ
2
 945,14 2222 0,42 1 0,42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       4  Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ  
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ ɩɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɸ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɨɞɟɠɞ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɥɚɧɵ ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɧɚɫɵɩɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɜɵɟɦɨɤ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɨɞɟɠɞ 
ɢ ɫɥɨɟɜ ɢɡɧɨɫɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɢ ɪɚɫɱɟɬɨɦ ɩɨɬɪɟɛɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɨɱɚɫɨɜɵɦɢ 
ɝɪɚɮɢɤɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɲɢɧ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɫɯɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɯ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ. 
ȼ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬɚɯ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɭɸ ɫɦɟɧɧɭɸ ɡɚɯɜɚɬɤɭ ɢ ɧɚ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ (ɧɚ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 1 ɤɦ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɫɥɨɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹ) ɫ ɪɚɫɱɟɬɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɢɥɢ ɮɨɪɦɭɥɚɦ. 
ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɩɨɥɧɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɟ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ. ȼ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɦɚɲɢɧɵ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɡɚɝɪɭɠɟɧɵ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɡɚɯɜɚɬɤɟ, ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɯɜɚɬɤɚɯ. 
 
4.1 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ №1 ɧɚ ɡɟɦɥɹɧɨɟ ɩɨɥɨɬɧɨ 
Ⱦɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
- ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɢ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɬɪɚɫɫɭ ɞɨɪɨɝɢ ɢ ɩɨɥɨɫɭ ɨɬɜɨɞɚ; 
- ɪɚɫɱɢɫɬɢɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɨɥɨɫɵ ɨɬɜɨɞɚ ɨɬ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ, ɩɧɟɣ 
ɢ ɜɚɥɭɧɨɜ; 
- ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɪɚɡɛɢɜɤɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɢ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɤɚɪɶɟɪɚ; 
- ɭɫɬɪɨɢɬɶ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɟɦɥɟɜɨɡɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ; 
- ɭɫɬɪɨɢɬɶ ɫɴɟɡɞɵ ɜ ɡɚɛɨɣ ɢ ɜɵɟɡɞɵ ɢɡ ɧɟɝɨ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɬɜɨɞ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɡɚɛɨɹ; 
- ɭɫɬɪɨɢɬɶ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɡɚɛɨɹ ɢ ɨɬɜɚɥɨɜ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɬɟɦɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ. 
 Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ  ɢɡ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɝɨ 
ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɤɚɪɶɟɪɚ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɝɪɭɧɬɚ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ ɗɈ-4225 ɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜ ɧɚɫɵɩɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢ-ɫɚɦɨɫɜɚɥɚɦɢ ɄɚɦȺɁ-55111 ɧɚ 
ɫɪɟɞɧɟɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ 2,5 ɤɦ ɜɟɞɭɬɫɹ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
        ɇɚ ɩɟɪɜɨɣ ɡɚɯɜɚɬɤɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ: 
- ɫɪɟɡɤɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ; 
- ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚɫɵɩɢ ɩɧɟɜɦɨɤɚɬɤɨɦ. 
       Ƚɪɭɧɬ ɫɪɟɡɚɸɬ ɨɬ ɨɫɢ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦɢ ɩɪɨɯɨɞɚɦɢ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚ, 
ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɹ ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɫɥɟɞ ɧɚ 0,25-0,3 ɦ, ɢ ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ 
ɩɨɥɨɫɵ ɨɬɜɨɞɚ. 
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫɪɟɡɚɧɧɵɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɪɭɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ Ⱦɥɹ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɨɬɤɨɫɨɜ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. 
      Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɵɩɢ ɭɩɥɨɬɧɹɸɬ ɤɚɬɤɨɦ ɡɚ 4 ɩɪɨɯɨɞɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɥɟɞɭ. 
ɉɪɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢ ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɫɥɟɞ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɬ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɧɚ 1/3 
ɟɝɨ ɲɢɪɢɧɵ. Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɤɚɬɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɨ ɤɪɭɝɨɜɨɣ ɫɯɟɦɟ. 
     Ɋɚɛɨɱɢɣ ɰɢɤɥ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚ ɫ ɩɪɹɦɨɣ ɥɨɩɚɬɨɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ: 
- ɤɨɩɚɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ (ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɬɪɟɥɵ, ɪɭɤɨɹɬɢ ɢ ɤɨɜɲɚ); 
- ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɧɚ ɪɚɡɝɪɭɡɤɭ (ɩɨɜɨɪɨɬ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɫɨ ɜɫɟɦ ɪɚɛɨɱɢɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ); 
- ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ (ɨɬɤɪɵɜɚɧɢɟɦ ɞɧɢɳɚ ɤɨɜɲɚ ɢɥɢ ɩɨɜɨɪɨɬɨɦ ɤɨɜɲɚ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɭɤɨɹɬɢ); 
- ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɜ ɡɚɛɨɣ; 
- ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ ɫɬɪɟɥɵ ɢ ɪɭɤɨɹɬɢ ɫ ɤɨɜɲɨɦ ɧɚ ɩɨɞɨɲɜɭ ɡɚɛɨɹ. 
     Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɝɪɭɧɬɚ ɢɡ ɤɚɪɶɟɪɚ ɜ ɧɚɫɵɩɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢ-ɫɚɦɨɫɜɚɥɚɦɢ ɄɚɦȺɁ-55111. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɧɬɚ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɪɚɫɱɟɬɨɦ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɡɤɢ. 
Ƚɪɭɧɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɸɬ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɢ ɜɵɝɪɭɠɚɸɬ ɱɟɪɟɡ 
ɤɚɠɞɵɟ 5 ɦ ɜɞɨɥɶ ɧɚɫɵɩɢ ɢ ɱɟɪɟɡ ɤɚɠɞɵɟ 5 ɦ ɩɨ ɟɟ ɲɢɪɢɧɟ. 
Ƚɪɭɧɬ ɭɩɥɨɬɧɹɸɬ ɫɥɨɹɦɢ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 0,30 ɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɤɪɭɝɨɜɵɦɢ ɩɪɨɯɨɞɚɦɢ ɩɧɟɜɦɨɤɚɬɤɚ  ɩɨ ɜɫɟɣ ɲɢɪɢɧɟ ɧɚɫɵɩɢ ɡɚ ɞɟɫɹɬɶ ɩɪɨɯɨɞɨɜ 
ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɥɟɞɭ. 
ɍɩɥɨɬɧɹɬɶ ɝɪɭɧɬ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬ ɭɜɥɚɠɧɹɸɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɥɢɜɨɦɨɟɱɧɨɣ 
ɦɚɲɢɧɵ.  
ɉɟɪɜɵɟ ɞɜɚ ɩɪɨɯɨɞɚ ɤɚɬɤɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 2 ɦ ɨɬ 
ɛɪɨɜɤɢ ɧɚɫɵɩɢ, ɚ ɡɚɬɟɦ, ɫɦɟɳɚɹ ɩɪɨɯɨɞɵ ɧɚ 1/3 ɲɢɪɢɧɵ ɫɥɟɞɚ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ 
ɛɪɨɜɤɢ, ɭɩɥɨɬɧɹɸɬ ɤɪɚɹ ɧɚɫɵɩɢ, ɧɟ ɞɨɯɨɞɹ 0,3-0,5 ɦ ɞɨ ɨɬɤɨɫɚ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɤɪɭɝɨɜɵɦɢ ɩɪɨɯɨɞɚɦɢ ɨɬ ɤɪɚɹ ɤ ɫɟɪɟɞɢɧɟ . 
ȼ ɰɟɥɹɯ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɜ ɤɪɚɟɜɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɧɚɫɵɩɢ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ 
ɨɬɤɨɫɭ, ɟɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɫɵɩɚɬɶ ɧɚ 0,3-0,5 ɦ ɲɢɪɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɨɱɟɪɬɚɧɢɹ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɨɯɨɞ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɢ ɬɨɦɭ ɠɟ ɫɥɟɞɭ ɧɚɱɢɧɚɸɬ 
ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɢ ɩɪɨɯɨɞɚɦɢ ɜɫɟɣ ɲɢɪɢɧɵ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. 
       ɇɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ: 
- ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɜɟɪɯɚ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɨɦ; 
- ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɨɬɤɨɫɨɜ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɨɦ; 
- ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɨɬɤɨɫɨɜ ɧɚɫɵɩɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɦ ɝɪɭɧɬ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɨɣ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɨɦ . 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɫ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɜ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɦ 
ɩɪɨɮɢɥɟ).
ȼɟɪɯ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɯɨɞɨɜ 
ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɤɪɚɟɜ ɫ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ ɫɦɟɳɟɧɢɟɦ ɤ ɫɟɪɟɞɢɧɟ. 
ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɫɥɟɞɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,3-0,5 ɦ. Ɋɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɩɨ ɱɟɥɧɨɱɧɨɣ 
ɫɯɟɦɟ ɡɚ ɱɟɬɵɪɟ ɩɪɨɯɨɞɚ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɥɟɞɭ. 
Ɉɬɤɨɫɵ ɧɚɫɵɩɢ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬɫɹ ɡɚ ɞɜɚ ɩɪɨɯɨɞɚ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ 
ɫɥɟɞɭ ɩɪɢ ɟɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨ ɨɬɤɨɫɭ (ɩɪɢ ɤɪɭɬɢɡɧɟ ɨɬɤɨɫɨɜ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 1:3). 
ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ ɩɭɬɟɦ ɧɚɞɜɢɠɤɢ ɟɝɨ ɧɚ 
ɨɬɤɨɫɵ ɧɚɫɵɩɢ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɦ, ɩɟɪɟɦɟɳɚɹ ɟɝɨ ɢɡ ɜɚɥɢɤɨɜ ɜ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɧ ɩɨɬɨɤɚ  ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɧɚ ɱɟɪɬɟɠɟ 10 ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ 
ɱɚɫɬɢ. 
      
4.2 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɞɨɪɨɠɧɭɸ ɨɞɟɠɞɭ 
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɤɨɧɱɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɹɬɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ ɨɪɝɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɞɜɭɯɫɥɨɣɧɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɜ 
ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɟ ɜɟɞɭɬɫɹ ɩɨɬɨɱɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɞɜɭɯ ɡɚɯɜɚɬɤɚɯ.  
ɇɚ ɩɟɪɜɨɣ ɡɚɯɜɚɬɤɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ: 
- ɨɱɢɫɬɤɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɵɥɢ ɢ ɝɪɹɡɢ; 
- ɪɨɡɥɢɜ ɛɢɬɭɦɧɨɣ ɷɦɭɥɶɫɢɢ (ɩɨɞɝɪɭɧɬɨɜɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ). 
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɫɥɨɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɨ ɭɤɥɚɞɤɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɫɦɟɫɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɱɢɳɟɧɚ ɨɬ ɩɵɥɢ ɢ ɝɪɹɡɢ ɩɨɥɢɜɨɦɨɟɱɧɨɣ ɦɚɲɢɧɨɣ. 
ɑɢɫɬɨɟ ɢ ɫɭɯɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɝɪɭɧɬɨɜɵɜɚɸɬ ɛɢɬɭɦɧɨɣ ɷɦɭɥɶɫɢɟɣ ɢɥɢ 
ɠɢɞɤɢɦ ɛɢɬɭɦɨɦ. 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɣ ɡɚɯɜɚɬɤɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɞɜɭɯɫɥɨɣɧɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
- ɩɨɞɜɨɡɤɚ ɝɨɪɹɱɟɣ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɞɥɹ 
ɧɢɠɧɟɝɨ ɫɥɨɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢ-ɫɚɦɨɫɜɚɥɚɦɢ; 
- ɜɵɝɪɭɡɤɚ ɫɦɟɫɢ ɜ ɛɭɧɤɟɪ ɚɫɮɚɥɶɬɨɭɤɥɚɞɱɢɤɚ; 
- ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɦɟɫɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɭɤɥɚɞɱɢɤɨɦ; 
- ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɧɢɠɧɟɝɨ ɫɥɨɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ; 
- ɩɨɞɜɨɡɤɚ ɝɨɪɹɱɟɣ ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɨɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɞɥɹ ɜɟɪɯɧɟɝɨ 
ɫɥɨɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢ-ɫɚɦɨɫɜɚɥɚɦɢ; 
- ɜɵɝɪɭɡɤɚ ɫɦɟɫɢ ɜ ɛɭɧɤɟɪ ɚɫɮɚɥɶɬɨɭɤɥɚɞɱɢɤɚ; 
- ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɦɟɫɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɭɤɥɚɞɱɢɤɨɦ; 
- ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɫɥɨɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ. 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢ-
ɫɚɦɨɫɜɚɥɚɦɢ . 
ɉɪɢ ɜɵɝɪɭɡɤɟ ɫɦɟɫɢ ɜ ɛɭɧɤɟɪ ɚɫɮɚɥɶɬɨɭɤɥɚɞɱɢɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ-ɫɚɦɨɫɜɚɥ 
ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɭɤɥɚɞɱɢɤɨɦ, ɧɟ ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɹ ɟɝɨ ɧɚɡɚɞ. 
ȼ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ-ɫɚɦɨɫɜɚɥɨɦ ɞɨɥɠɟɧ ɜɯɨɞɢɬɶ ɚɫɮɚɥɶɬɨɭɤɥɚɞɱɢɤ. 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ-ɫɚɦɨɫɜɚɥ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɟɦɧɵɣ ɛɭɧɤɟɪ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɭɤɥɚɞɱɢɤɚ. 
ɉɟɪɟɞ ɜɵɝɪɭɡɤɨɣ ɤɭɡɨɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ-ɫɚɦɨɫɜɚɥɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɥɟɝɤɚ ɩɪɢɩɨɞɧɹɬɶ, 
ɱɬɨɛɵ ɫɦɟɫɶ ɫɩɨɥɡɥɚ ɤ ɡɚɞɧɟɦɭ ɡɚɤɪɵɬɨɦɭ ɛɨɪɬɭ. Ɍɚɤɨɣ ɩɪɢɟɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɜɵɝɪɭɡɢɬɶ ɫɦɟɫɶ ɜ ɛɭɧɤɟɪ ɚɫɮɚɥɶɬɨɭɤɥɚɞɱɢɤɚ ɜ ɜɢɞɟ ɟɞɢɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɩɨɫɥɟ 
ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɡɚɞɧɟɝɨ ɛɨɪɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ-ɫɚɦɨɫɜɚɥɚ. 
Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɭɤɥɚɞɱɢɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ: 
- ɩɪɢɟɦ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɢɡ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; 
- ɩɨɞɚɱɭ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɟ ɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɧɨɟ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ; 
- ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɦɟɫɢ ɩɨ ɲɢɪɢɧɟ ɭɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɣ ɩɨɥɨɫɵ ɫɥɨɟɦ ɡɚɞɚɧɧɨɣ 
ɬɨɥɳɢɧɵ; 
- ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɤɭ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫ ɬɪɟɛɭɟɦɵɦ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦ 
ɭɤɥɨɧɨɦ ɢ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɦ ɩɪɨɮɢɥɟɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦɢ ɨɬɦɟɬɤɚɦɢ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɭɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ; 
- ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɭɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɝɨ ɫɥɨɹ; 
- ɨɬɞɟɥɤɭ (ɜɵɝɥɚɠɢɜɚɧɢɟ) ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɭɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ. 
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɩɨɫɥɟ ɟɟ ɭɤɥɚɞɤɢ 
ɧɚ ɩɨɥɨɫɟ 8-10 ɦ. 
Ʉɚɬɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɝɥɚɞɤɢɟ, ɯɨɪɨɲɨ ɨɬɲɥɢɮɨɜɚɧɧɵɟ ɜɚɥɶɰɵ, ɱɬɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Ʌɢɧɟɣɧɵɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
Ʌɢɧɟɣɧɵɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɟɫɶ ɭɱɚɫɬɨɤ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɞɨɪɨɝɢ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɟɝɨ ɭɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜɫɟɯ 
ɡɜɟɧɶɟɜ ɢ ɨɬɪɹɞɨɜ ɜ ɪɚɫɱёɬɧɵɟ ɫɪɨɤɢ. ɉɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɝɪɚɮɢɤɚ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ 
ɫɪɨɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɡɟɦɥɹɧɨɦɭ ɩɨɥɨɬɧɭ, ɩɨ ɜɫɟɦ ɫɥɨɹɦ ɞɨɪɨɠɧɨɣ 
ɨɞɟɠɞɵ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɟɪɵɜɵ, ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɪɚɡɜёɪɬɵɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ, 
ɩɟɪɢɨɞɵ ɜɟɫɟɧɧɟɣ ɢ ɨɫɟɧɧɟɣ ɪɚɫɩɭɬɢɰɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɛɪɚɧɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ 
ɧɚɱɚɥɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɬɨɤɚ. 
6  Ⱦɟɬɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɉɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɹ 
ɉɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɫ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɣ 
ɩɨɬɟɪɟɣ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɹ. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɴɟɡɞɨɜ ɧɚɡɧɚɱɚɸɬ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɧɢɦ, 
ɩɪɢɱɟɦ ɧɚɢɦɟɧɶɲɭɸ ɩɨɬɟɪɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɞɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɫɴɟɡɞɨɜ. 
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɜɢɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ, ɯɨɪɨɲɟɣ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɫɬɶɸ, ɩɨɧɹɬɧɨɫɬɶɸ ɢ 
ɭɞɨɛɫɬɜɨɦ ɩɪɨɟɡɞɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɣ. 
ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɜɢɞɢɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ ɫɨ ɜɫɟɯ ɩɨɞɴɟɡɞɨɜ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹ, ɩɨɜɨɪɨɬɨɜ ɢɥɢ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɢ ɞɥɹ ɩɪɨɩɭɫɤɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɚɜɨɦ ɩɪɨɟɡɞɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ: 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɣ ɧɚ ɜɨɝɧɭɬɵɯ ɤɪɢɜɵɯ; ɭɲɢɪɟɧɢɟɦ 
ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɥɨɫ; ɪɚɡɦɟɬɤɨɣ ɩɪɨɟɡɠɟɣ 
ɱɚɫɬɢ ɜ ɡɨɧɟ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ; ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɫɬɪɨɜɤɨɜ ɤɚɩɥɟɜɢɞɧɨɣ 
ɮɨɪɦɵ ɧɚ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɯ ɞɨɪɨɝɚɯ; ɱɟɬɤɢɦ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɭɬɢ 
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɳɟɣ ɢɥɢ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɟɣ ɞɨɪɨɝɢ 
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɢ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦɢ; ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɨɪɨɝɢ ɜ ɡɨɧɟ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ. 
ɉɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɢ ɩɪɢ ɪɟɥɶɟɮɟ, ɨɛɥɟɝɱɚɸɳɟɦ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɵɯ ɜ ɩɥɚɧɟ ɭɱɚɫɬɤɚɯ 
ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɯɫɹ ɞɨɪɨɝ. ɇɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɰɟ ɢɥɢ 
ɧɚɱɚɥɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɭɤɥɨɧɚɦɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɹ. 
     ȼɫɟ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɪɨɝɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɞɪɭɝ 
ɫ ɞɪɭɝɨɦ (ɬɢɩ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ ɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɜɹɡɹɦɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɫ ɞɨɪɨɝɨɣ). 
      Ɇɟɫɬɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɬɢɩɵ ɫɴɟɡɞɨɜ ɢ ɜɴɟɡɞɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɨ ɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɩɪɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ I-III 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɸɬ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɞɨɪɨɠɧɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. 
      ȼɫɟ ɜɴɟɡɞɵ ɢ ɫɴɟɡɞɵ ɧɚ ɞɨɪɨɝɢ I-III ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɧɚ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɞɨɪɨɝɟ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɬɜɟɪɞɵɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ: ɩɪɢ ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɢ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɯ ɝɪɭɧɬɚɯ 
ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 50 ɦ,  ɩɪɢ ɥɟɝɤɢɯ ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɝɪɭɧɬɚɯ - 100 ɦ, ɚ ɩɪɢ ɝɥɢɧɢɫɬɵɯ 
ɢ ɬɹɠɟɥɵɯ ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɝɪɭɧɬɚɯ-150 ɦ.  ɉɪɢ  ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɴɟɡɞɨɜ ɧɚ 
ɞɨɪɨɝɢ IV ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫ ɬɜɟɪɞɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɜɟɪɞɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɧɚ ɜɴɟɡɞɚɯ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 25 ɦ. 
ɇɚ ɫɴɟɡɞɚɯ ɢ ɜɴɟɡɞɚɯ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ 
ɬɢɩɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɞɥɹ ɧɢɯ ɦɟɫɬɧɵɟ ɤɚɦɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɨɬɯɨɞɵ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɢɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɱɢɫɬɨɬɟ ɢ 
ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɩɨ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ ɨɬ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɝɥɚɜɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ. ɉɟɪɟɯɨɞ ɨɬ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɫɴɟɡɞɚ ɤ ɝɪɭɧɬɨɜɨɣ ɞɨɪɨɝɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɳɟɛɟɧɨɱɧɨɣ 
ɢɥɢ ɝɪɚɜɢɣɧɨɣ ɩɪɢɡɦɵ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɟɦ 6ɦ. 
ȼ ɡɨɧɟ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɫ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɞɨɪɨɝ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. 
ɇɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɜɢɞɟ ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɨɥɛɢɤɨɜ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹɯ ɜ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɧɚɫɵɩɟɣ ɞɨ 3 ɦ ɫ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɚɤɪɭɝɥɟɧɢɣ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɪɢɜɵɯ: ɩɪɢ ɪɚɞɢɭɫɟ ɦɟɧɟɟ 60 ɦ - 
ɱɟɪɟɡ 5 ɦ ɢ ɩɪɢ ɪɚɞɢɭɫɟ ɨɬ 60 ɞɨ 400 ɦ - ɱɟɪɟɡ 10 ɦ. ɇɚ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɤ 
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹɦ ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ ɫɬɨɥɛɢɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɋɇɢɉ II-Ⱦ.5-72. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɜɵɫɨɬɭ ɧɚɫɵɩɟɣ ɢ 
ɡɚɥɨɠɟɧɢɟ ɨɬɤɨɫɨɜ, ɩɪɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɤɨɫɨɝɨɪɚɯ, ɜɛɥɢɡɢ ɨɜɪɚɝɨɜ, ɛɨɥɨɬ, 
ɜɨɞɨɬɨɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɤɪɢɜɵɯ ɜ ɩɥɚɧɟ. ɇɚ ɫɴɟɡɞɚɯ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ ɜ ɪɚɡɧɵɯ 
ɭɪɨɜɧɹɯ ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ ɫɬɨɥɛɢɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɧɚɫɵɩɟɣ ɞɨ 3ɦ ɧɚ 
ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɫɴɟɡɞɨɜ. Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɥɛɢɤɚɦɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɚɞɢɭɫɚ ɩɨ ɋɇɢɉ II-Ⱦ.5-72. 
Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɛɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɧɚ ɨɩɚɫɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɢ ɧɚ 
ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɤ ɧɢɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ 25 ɦ. Ʉɨɧɰɟɜɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɩɪɹɦɨɝɨ ɧɚɟɡɞɚ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ. Ȼɚɪɶɟɪɧɵɟ 
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɧɚɫɵɩɟɣ ɜɵɫɨɬɨɣ 3ɦ ɢ ɛɨɥɶɲɟ, ɢɦɢ 
ɠɟ ɨɝɪɚɠɞɚɸɬ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɨɩɨɪɵ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɨɜ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹɯ ɜ ɪɚɡɧɵɯ 
ɭɪɨɜɧɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɚɫɬɤɢ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜ ɩɩ.10.12-10.14 ɋɇɢɉ II-Ⱦ.5-72. 
Ȼɚɪɶɟɪɧɵɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ I-II ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɨɬ ɤɪɨɦɤɢ 
ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɜ 3 ɦ, ɚ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ III ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ-1,75 ɦ; ɢɯ ɜɵɫɨɬɚ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ 0,8 ɦ. ɇɚ ɫɴɟɡɞɚɯ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɢ ɜ 
ɡɨɧɟ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨ-ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯ ɩɨɥɨɫ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɸɬ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɩ.3.13 ɢ 3.21. 
ɇɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹɯ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɪɚɡɦɟɬɤɭ 
ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ȽɈɋɌ 13508-74, ɭɱɢɬɵɜɚɹ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɪɚɡɞɟɥɨɜ 2-4 ɢ 7. 
ȼ ɡɨɧɟ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɭ 
ɡɧɚɤɨɜ ɢ ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ȽɈɋɌ 10807-71 “Ɂɧɚɤɢ 
ɞɨɪɨɠɧɵɟ” ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɱɟɬɤɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ 
ɞɧɟɦ ɢ ɧɨɱɶɸ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɧɚɤɢ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ I-III ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚ 
ɦɧɨɝɨɩɨɥɨɫɧɵɯ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɧɚɞ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɚɦɚɯ. 
ɇɚ ɩɨɞɴɟɡɞɚɯ ɤ ɫɥɨɠɧɵɦ ɭɡɥɚɦ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɣ ɞɨɪɨɝ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɨɛɳɭɸ ɫɯɟɦɭ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ 
ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɭɡɥɟ. 
ɉɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɜ ɡɨɧɟ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɭɬɢ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɛɨɤɨɜɵɟ ɩɨɦɟɯɢ (ɤɪɚɣɧɢɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɧɚɤɨɜ, ɨɩɨɪɵ ɪɚɦ ɢ ɬ.ɩ.), ɜɫɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚ ɛɪɨɜɤɨɣ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɧɨ 
ɧɟ ɛɥɢɠɟ 1,75 ɦ ɨɬ ɤɪɨɦɤɢ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɞɨɪɨɝ. Ɉɩɨɪɵ ɡɧɚɤɨɜ, ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ 
ɬ.ɞ. ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɧɚ ɩɪɢɫɵɩɚɟɦɵɯ ɤ ɡɟɦɥɹɧɨɦɭ ɩɨɥɨɬɧɭ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɡɦɚɯ - ɛɚɧɤɟɬɚɯ. 
  Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɣ ɢ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨɫɶ ɧɚɥɢɱɢɟɦ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɣ. Ɂɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ 2 ɫɴɟɡɞɚ ɧɚ ɉɄ 
63+28; ɉɄ 88+40 ɢ 1 ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɉɄ 3+50 ɛɟɡ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨ-
ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 5.22. ɋɇɢɉ 2.05.02-85*. ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɦɟɧɟɟ 200 ɩɪɢɜ. ɟɞ./ɫɭɬ. ɋɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɫ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɹɦɢ ɢ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɨ ɤɨɪɨɛɨɜɵɦ ɢ 
ɤɪɭɝɨɜɵɦ ɤɪɢɜɵɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɋɇɢɉ 2.05.02-85* . 
Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɨɞɟɠɞɚ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɬɢɩɭ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɞɨ ɝɪɚɧɢɰ 
ɡɚɤɪɭɝɥɟɧɢɣ. Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɴɟɡɞɨɜ ɢ ɩɟɪɟɟɡɞɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ȽɈɋɌ Ɋ 52289-2004,   ȽɈɋɌ Ɋ 52290-2004 ɢ  ȽɈɋɌ Ɋ 51256-99. 
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɩɭɫɤɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɉɄ 3+50 ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ  1 ɠ/ɛ 
ɤɪɭɝɥɚɹ ɬɪɭɛɚ D=0.5ɦ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Ɉɯɪɚɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ 
 
Ɉɯɪɚɧɚ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
 Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɢ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɨɪɨɝɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɢɫɩɪɚɜɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ; 
 ɨɬɫɬɨɣ ɢ ɡɚɩɪɚɜɤɚ ɫɚɦɨɯɨɞɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ȾɊɋɍ ɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ; 
 ɡɚɩɪɚɜɤɚ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɯ 
ɬɨɩɥɢɜɨɡɚɩɪɚɜɳɢɤɨɜ. 
Ɇɟɫɬɚ ɫɬɨɹɧɤɢ ɧɟɫɚɦɨɯɨɞɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɚɳɚɸɬɫɹ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɦɢ 
ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɦɭɫɨɪɚ ɩɨ ɦɟɪɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɭɜɨɡɹɬɫɹ ɜ ɦɟɫɬɚ ɫɛɨɪɚ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɚɡɭ ȾɊɋɍ, ɝɞɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ. 
Ɍɪɚɫɫɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɧɟ ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɜɨɞɨɬɨɤɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɛɨɪ ɢ ɨɬɜɨɞ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɫ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ 
ɞɨɪɨɝɢ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ. 
Ɉɯɪɚɧɚ ɥɟɫɨɜ, ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɠɢɜɨɬɧɵɯ 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɨ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɟ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ 
ɡɟɦɥɢ ɡɚɧɹɬɵ ɥɟɫɨɦ, ɩɚɲɧɟɣ, ɩɚɫɬɛɢɳɟɦ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ: ɛɟɪɟɡɚ, ɨɫɢɧɚ, ɫɨɫɧɚ. 
Ʌɟɫ, ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɳɢɣ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɩɪɨɥɨɠɟɧɢɹ ɬɪɚɫɫɵ ɧɟ ɩɪɢɝɨɞɟɧ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɰɟɥɟɣ. 
ȼ ɰɟɥɹɯ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɬɪɚɫɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɪɨɝɢ ɢ ɜɵɛɨɪ ɦɟɫɬɚ 
ɩɨɞ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɡɞɚɧɢɣ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɫɧɹɬɨɝɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɜɞɨɥɶ ɞɨɪɨɝɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɨɬɜɚɥɚɯ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɨɥɨɫɟ ɨɬɜɨɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɡɚɳɢɬɵ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɪɟɜɶɟɜ. 
ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ ɩɨɥɨɫɵ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɬɜɨɞɚ 
ɜɞɨɥɶ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɡɚɳɢɬɵ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɪɨɟɡɞ ɦɚɲɢɧ ɢ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɛɥɢɠɟ 1ɦ ɨɬ ɤɪɨɧɵ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɧɟ ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɥɨɫɭ ɪɚɫɱɢɫɬɤɢ. 
ȼ ɡɨɧɟ ɪɚɞɢɭɫɨɦ 10 ɦ ɨɬ ɫɬɜɨɥɨɜ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɫɥɢɜɚɬɶ ɝɨɪɸɱɟ-
ɫɦɚɡɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ; ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɚɲɢɧɵ; ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɡɟɦɥɟ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ (ɫɨɥɢ, ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ, ɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɵ). 
ɉɪɢ ɜɟɞɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɜ ɥɟɫɭ ɧɟ ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ «ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɥɟɫɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ». 
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